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Confessionele kiezers in Nederland 
Steeds meer kiezers ‘zweven’ (Mair, 2008). Zij bepalen pas in de laatste paar dagen voor een verkie-
zing, of met het stembiljet in de hand, naar wie hun stem uitgaat. Eenmaal in het stemhokje valt de 
keuze van kiezers de laatste jaren steeds minder vaak op één van de in Nederland gevestigde ‘chris-
telijke partijen’, te weten het CDA, de ChristenUnie en de SGP.  
Dit kan volgens Keman & Pennings (2006) liggen aan de eens zo dominante en centrale rol van onder 
andere de Christen Democratie die inmiddels ernstig is verzwakt. In de verzuilde samenleving, be-
schreven door Lijphart (2008), hoefde je alleen de sociale klasse en religie van een stemmer te ken-
nen om hun stemgedrag te voorspellen (Pellikaan, 2010, p.471). Best concludeert dat door seculari-
satie de relevantie van de religieuze burgers voor de Christen Democratie is afgenomen (2011, 
p.298). Er is veel onderzoek gedaan naar ontwikkelingen in, verschillen en overeenkomsten tussen 
christelijke partijen, politici en hun leden en naar kiezers die van partij veranderden (Voerman, 1992; 
Van Holsteyn & Koole, 2000; Mair, 2008; Penings & Keman, 2008; Van Holsteyn & Koole, 2010; Den 
Ridder, Van Holsteyn & Koole, 2011; De Lange & Rooduijn, 2011; Den Ridder 2014). Partijen worden 
gewaardeerd op basis van het aantal zetels dat ze in de Tweede Kamer hebben verworven, dus op 
het percentage stemmers dat zij achter zich weten te scharen. Maar wat weten we over verschillen 
en overeenkomsten tussen stemmers die nu een kiesvakje rood maken op één van de lijsten van de 
confessionele partijen? Hoewel verzwakt en tegenwoordig veroordeeld tot de oppositie, bezetten de 
confessionelen nog steeds 14 procent van de zetels in de Tweede Kamer en stemden in 2012 bijna 
1,3 miljoen mensen voor het CDA, de ChristenUnie of de SGP (Kiesraad, 2012). Met alle drie de par-
tijen in de oppositie, slechts 21 confessionele zetels (een dieptepunt) laaien discussies over fusies 
van partijen in de confessionele hoek weer op. Maar in hoeverre zijn de kiezers van confessionele 
partijen over één kam te scheren? Om daarachter te komen wordt in dit afstudeeronderzoek onder-
zoek gedaan naar de homogeniteit van de huidige groep ‘confessionele kiezers’ in Nederland.  
Achtergrond 
Sinds 1956 bestaat de Tweede Kamer uit 150 zetels. Een deel daarvan is sindsdien bezet door partij-
en die zich baseren op een godsdienstige, christelijke geloofsleer. Deze partijen noemen we confes-
sionele partijen. Een aantal daarvan is in de loop der tijd gefuseerd. In 1972 en 1982 slaagden vijf 
confessionele partijen in het bemachtigen van zetels, sinds 2002 zijn het er nog drie. Naast het afne-
mende aantal partijen door fusies vertoont het totaal aantal zetels voor deze partijen in de Tweede 
Kamer een dalende trend. Bij de meest recente verkiezingen in 2012 kwamen de confessionelen tot 
een diepterecord van 21 zetels (zie figuur 1). 
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Figuur 1 Tweede Kamerzetels confessionele partijen sinds 1956 
De groep confessionele kiezers is de laatste drie decennia zowel relatief als absoluut flink gekrom-
pen. Hoewel het zetelaantal tot bijna een derde is gereduceerd, heeft de kiezer nog steeds keuze uit 
drie (of meer1) verschillende confessionele partijen. De verschillen tussen die partijen worden regel-
matig onderzocht, maar over de diversiteit binnen de groep kiezers is op dit moment nog niet zo veel 
bekend als het gaat om hun achtergrond, opvattingen en politieke voorkeuren. Vroeger was veel 
terug te voeren op de verzuilde samenleving, maar na de vele maatschappelijke en electorale ver-
schuivingen is onduidelijk hoe de groep confessionele kiezers eruit ziet en in hoeverre de verschillen-
de stemmers (CDA, CU en SGP) ook van elkaar verschillen in profiel. Het is de vraag of de huidige 
diversiteit aan confessionele partijen, na alle fusies en de ontzuiling, representatief is voor de diversi-
teit van de huidige groep kiezers nu deze zo is geslonken.  
Van der Kolk & Aarts (2011) onderzochten of politieke partijen in de ogen van kiezers steeds meer op 
elkaar gaan lijken. Zij constateerden dat kiezers vinden dat de verschillen tussen politieke partijen op 
de links-rechtsdimensie afnemen. Ze ontdekten echter ook dat kiezers zelf (als gevolg daarvan): ‘(…) 
steeds minder afwijken van het gemiddelde. Kiezers kruipen met andere woorden ook naar het mid-
den toe.’ (p.275). Dit impliceert dat kiezers in hun opvattingen steeds meer op elkaar zouden lijken. 
Of uit de data blijkt dat deze onderlinge vergelijkbaarheid ook waarneembaar is binnen de groep 
confessionele kiezers wordt in het tweede deel van mijn onderzoek in kaart gebracht. Als kiezers op 
                                                          
1
 Er zijn confessionele partijen die meededen aan Tweede Kamerverkiezingen, zoals de Katholieke Politieke Partij (KPP) die actief was 
tussen 1995 en 1998, maar nooit zetels veroverden. 
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elkaar lijken, valt immers de relevantie van een divers aanbod aan confessionele partijen in twijfel te 
trekken.  
Het onderzoek 
Enkele decennia geleden, tijdens de verzuiling, was kiezersgedrag redelijk voorspelbaar en volgde het 
de lijnen van de indeling van de maatschappij. Katholieken, protestanten, socialisten en liberalen 
werden door hun eigen partijen vertegenwoordigd. Met het wegvallen van de zuilen, de toename 
van politieke vrijheid en nieuwe typen politieke vertegenwoordiging, zoals pragmatische en one-
issue partijen, is de keuze voor de kiezer ruimer geworden en de voorspelbaarheid lager. Het is hier-
door en door het groeiende aantal ‘zwevende kiezers’ lastiger te voorspellen wie wat gaat stemmen. 
De inschatting van de aard van de achterban is daarom moeilijker te maken. Achteraf is het wel mo-
gelijk om te onderzoeken wie wat gestemd heeft.  
Het aantal confessionele kiezers is zowel relatief als absoluut gezien sinds 2002 niet meer gestegen 
terwijl het aantal confessionele partijen waaruit deze groep kiezers kon kiezen niet is afgenomen. Bij 
een grote groep confessionele kiezers, zoals in bijvoorbeeld 1989 nog het geval was, verwacht men 
een bepaalde diversiteit binnen de groep en daarmee de behoefte aan verschillende accenten bij 
enkele partijen. Aarts, van der Kolk en Rosema (2007) maken uit data van het Nationaal Kiezerson-
derzoek tussen 1971 en 2006 op dat sinds het einde van de jaren negentig het Nederlandse electo-
raat in toenemende mate polariseert. Middenpartijen verliezen kiezers aan de partijen die aan de 
extremere kanten van het politieke spectrum zitten. Een decennium later is de groep confessionele 
kiezers tot minder dan een derde van het oorspronkelijke percentage geslonken, dus kan een hogere 
mate van homogeniteit binnen de groep worden verwacht. Stemmers die immers eerst op bijvoor-
beeld het CDA stemden, maar zich in de rechter of linkerflank van de partij bevonden zouden volgens 
deze stelling zijn vertrokken naar andere partijen. Ze lieten daarbij een homogenere middengroep 
achter. De groep confessionele kiezers verdeelt zich echter nog steeds over drie christelijke partijen. 
In dit onderzoek wordt de huidige groep ‘confessionele kiezers’ beschreven om te kijken hoe homo-
geen deze nu is. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag: 
Lijken confessionele kiezers op elkaar? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet het begrip ‘confessionele kiezers’ worden geoperati-
onaliseerd. In dit onderzoek worden hiermee alle kiezers bedoeld die tijdens Tweede Kamerverkie-
zingen op één van de drie christelijke partijen stemmen. De groep wordt uitgesplitst in drie subgroe-
pen: CDA-kiezers, ChristenUnie-kiezers en SGP-kiezers. Om te kunnen bepalen of confessionele kie-
zers op elkaar lijken, worden ze als groep en onderling vergeleken op basis van drie profielen. Hieruit 
vloeien de volgende drie deelvragen voort: 
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1. Wat zijn de sociaal-demografische achtergrondkenmerken van confessionele kiezers?  
2. Wat zijn de politieke opvattingen van confessionele kiezers? 
3. Hoe staan confessionele kiezers tegenover de verschillende politieke partijen?  
Door de confessionele kiezers middels deze drie profielen te vergelijken kan een beeld ontstaan van 
de homogeniteit van de groep als geheel en van opvallende overeenkomsten en verschillen tussen 
de groepen kiezers (naar partij). Voor deze drie profielen is gekozen omdat achtergrond-kenmerken, 
politieke opvattingen en politieke voorkeur dikwijls als indicatoren voor partijkeuze worden gebruikt 
bij (wetenschappelijk) onderzoek.   
Aanpak 
Op basis van literatuur over kiezersonderzoek, partijdocumentatie en onderzoek naar leden van con-
fessionele partijen zijn enkele verwachtingen geformuleerd. Deze hebben betrekking op overeen-
komsten en verschillen tussen confessionele kiezers (op basis van partijkeuze). Per profiel zijn enkele 
hypotheses opgesteld en in sommige gevallen ook voor specifieke kenmerken wanneer eerder on-
derzoek hier specifieke uitspraken of verwachtingen over uitte. 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de meest recente data van het Nationaal Kiezersonderzoek 
(NKO) uit het jaar 2012 om de kenmerken en opvattingen van de confessionele kiezers te beschrij-
ven. Het NKO houdt rondom Tweede Kamerverkiezingen enquêtes onder een aselect getrokken 
steekproef van de Nederlandse bevolking. Door onderscheid te maken tussen kiezers van de verschil-
lende christelijke partijen kunnen deze groepen in dit onderzoek onderling vergeleken worden. De 
resultaten worden in dit onderzoek per kenmerk, opvatting of mening over een andere partij bespro-
ken en in een tabel weergegeven. Per profiel wordt in een tussenconclusie weergegeven in hoeverre 
de stemmers voor de confessionele partijen op elkaar lijken.   
Operationalisering 
In dit onderzoek worden enkele begrippen vaak gebruikt en ik heb gekozen voor de volgende, wel-
licht niet gangbare, maar wel praktische definities.  
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Begrip Gebruik in het onderzoek 
Confessionele- of christelijke 
partijen 
Partijen die zich baseren op een godsdienstige 
geloofsleer. In dit onderzoek worden de SGP, Chris-
tenUnie en het CDA bedoeld.  
Confessionele kiezers/stemmers Burgers die bij verkiezingen stemmen op confessi-
onele partijen, te weten CDA, ChristenUnie of SGP. 
Als gesproken wordt over confessionele kiezers, 
wordt de optelsom van de kiezers van deze drie 
partijen gebruikt. In dit onderzoek wordt gefocust 
op de burgers die stemden bij de Tweede Kamer-
verkiezing in 2012.” 
Verkiezingen  Dit onderzoek gebruikt data van de meest recente 
Tweede Kamerverkiezingen, die van 2012.  
Overzicht 1 Begrippenlijst 
In de NKO-enquête is aan de respondenten gevraagd enkele vragen over hun achtergrond te beant-
woorden: hun sociaal-demografische kenmerken. Een aantal hiervan is gebruikt om het sociaal de-
mografische profiel van de confessionele stemmers te schetsen. Naast eigenschappen zoals geslacht, 
leeftijd en burgerlijke staat wordt in dit onderzoek ook gekeken naar religie en kerkelijkheid, omdat 
het onderzoek zich richt op confessionele partijen met een religieuze basis. Op confessionele partijen 
werd in het verleden immers voornamelijk gestemd door de christelijke populatie (Best, 2011, 
p.289). Daarnaast wordt het lezen van de krant gebruikt als indicator van ‘maatschappelijke geïnfor-
meerdheid’. Opleiding en eigen inschatting van de sociale klasse worden gebruikt als demografische 
kenmerken om te bepalen in welke bevolkingsgroep de kiezers zich bevinden. Het doel van dit profiel 
is te achterhalen of, en op welke aspecten CDA-kiezers, CU-kiezers en SGP-kiezers op elkaar lijken of 
van elkaar verschillen.  
Als tweede profiel worden meningen van stemmers over uiteenlopende politieke standpunten ge-
bruikt. Deelnemers wordt gevraagd op een schaal van (1) tot (7) hun mening te geven. Om een pro-
fiel op te stellen van de confessionele stemmers is voor zes vragen gekozen waarvan bekend is dat ze 
door kiezers als belangrijke culturele en sociaaleconomische thema’s worden gezien. Er wordt ge-
vraagd naar de mening van de stemmers over (1) inkomensverschillen, (2) Europese eenwording, (3) 
optreden tegen criminaliteit, (4) mate van aanpassing aan de Nederlandse cultuur door immigranten, 
(5) het bouwen van kerncentrales en (6) euthanasie . Het NKO beschouwt deze als ‘klassieke’ stand-
punten (CBS, 2015). De respondenten is gevraagd om op een schaal die de uiterste beleidsstandpun-
ten weergeeft aan te geven waar zij zichzelf zouden plaatsen. De eindpunten van de schalen zijn ge-
labeld als ‘heel erg voor’ en ‘heel erg tegen’ de stelling in kwestie. In het tweede profiel wordt ook 
onderzocht hoe de respondenten zichzelf plaatsen op een links-rechts schaal. Hoewel tegenwoordig 
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in de politieke wetenschap met meer dimensies dan alleen deze wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld 
progressief versus conservatief, culturele openheid versus geslotenheid, liberalisme versus traditio-
nalisme en kosmopolitisme versus nationalisme (Keman & Pennings, 2012; Van der Kolk & Aarts, 
2011, p.274), blijft het een maatschappelijk en wetenschappelijk veelvuldig gebruikt concept. Het 
NKO bevat altijd een vraag over positionering van de respondent op deze schaal. Met dit tweede 
profiel kan worden bekeken of kiezers van de verschillende partijen verschillende of overeenstem-
mende opvattingen hebben.  
Het derde profiel bevat twee kenmerken. Hierin wordt de houding van de respondenten ten opzichte 
van alle politieke partijen gemeten door te kijken naar ‘stemkans’ (op elke politieke partij) en de 
‘sympathie’ (voor alle politieke partijen). De vragen die worden gebruikt zijn: ‘Hoe groot acht u de 
kans dat u ooit zult stemmen op partij X?’. Deze wordt via een tien-puntschaal beantwoord met als 
extremen ‘nooit’ en ‘zeer waarschijnlijk ooit’. De andere vraag die wordt gesteld is: ‘Hoe sympathiek 
vindt u partij X?’. Deze wordt ook aan de hand van een tien-puntschaal gemeten met als uitersten 
‘minst sympathiek’ en ‘meest sympathiek’. Door deze twee vragen samen te voegen kan de politieke 
voorkeur (voor partijen) van de stemmers worden bepaald.  
In het theoretische deel van dit onderzoek worden enkele verwachtingen afgeleid uit de weten-
schappelijke literatuur. Verwachtingen over de kenmerken van confessionele kiezers kunnen naast 
resultaten uit eerder kiezersonderzoek ook worden bepaald door te kijken naar het profiel van de 
partijen (en hun leden) in kwestie. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de motivatie van kiezers om op 
een bepaalde partij te stemmen mede bepaald wordt doordat hun overtuigingen overeenstemmen 
met de standpunten en uitgangspunten van de partij naar keuze. Wanneer partijstandpunten van de 
twee of drie confessionele overeenstemmen of verschillen is het interessant om zien of de stemmers 
op de partijen op dezelfde wijze van mening verschillen over politieke issues. Naar de demografische 
kenmerken en vooral politieke opvattingen van partijleden wordt gekeken omdat deze over het al-
gemeen overeen komen met die van kiezers (Den Ridder, Van Holsteyn & Koole, 2011, p.182). 
Relevantie,  betrouwbaarheid en validiteit 
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen waardevol zijn op zowel maatschappelijk als wetenschap-
pelijk gebied. Op dat laatste vlak kan een beschrijving van de huidige samenstelling van confessionele 
kiezers aanvullend zijn in zowel breder kiezersonderzoek (onder alle kiezers), waar vaak de kleinere 
partijen zoals ChristenUnie en SGP niet specifiek worden meegenomen, als in breder onderzoek naar 
verschillen en overeenkomsten tussen politieke groeperingen, waarbij ook leden, leiders en partijen 
meegenomen worden. Tevens verschaf dit onderzoek een beeld van de confessionele stemmer van 
nu, welke vergeleken kan worden met bijvoorbeeld de confessionele stemmer ten tijde van de ver-
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zuiling, of met stemmers die ‘zweven’ of ‘hun’ confessionele partij hebben verruild voor een andere 
partij. Voor de politieke partijen zelf kan informatie over de aard en opvattingen van hun achterban 
en aanhang een rol spelen bij het maken van keuzes over standpunten, mogelijke samenwerkingen 
of zelfs fusies en het opstellen van partijprogramma’s.  
Er is gekozen voor het gebruik van de data van het NKO. Deze zijn vrij toegankelijk en uitkomsten en 
beschrijvingen in dit onderzoek kunnen daardoor gemakkelijk herhaald worden. De meest recente 
data uit 2012 zijn gebruikt. Omdat het een verkiezing betrof die redelijk snel volgde op de voorgaan-
de verkiezing, was niet voldoende geld beschikbaar om een volledig onderzoek uit te voeren. Hier-
door is het aantal respondenten beperkter dan in andere jaren en zijn enkele vragen niet gesteld. In 
dit onderzoek is dat merkbaar aan het aantal respondenten. Het doel van dit onderzoek is het be-
schrijven van een maatschappelijk verschijnsel dat zich bij verkiezingen voordoet. De bijzondere situ-
atie waarin de Nederlandse confessionele partijen zich bevinden, hun verhouding tot elkaar en ten 
opzichte van de andere partijen maakt dat de uitkomsten niet te generaliseren of toepasbaar zijn op 
confessionele partijen in andere landen. De Nederlandse situatie kenmerkt zich door de geseculari-
seerde samenleving als gevolg van een periode van verzuiling en daaropvolgend ontzuiling (Lijphart, 
2008). De ontzuiling wordt vaak uitgelegd als het gevolg van drie ontwikkelingen: individualisering, 
secularisering en politisering (Van Dam, 2011, p.53). Hoewel Van Dam betoogt dat de ontzuiling geen 
specifiek Nederlandse ontwikkeling is en dat de overgang naar lichtere religieuze gemeenschappen 
zich voordoet in meerdere Europese landen, richt dit onderzoek zich desondanks specifiek op de 
Nederlandse confessionele partijen. Nederland kent in de kerkgeschiedenis verscheidene kerkelijke 
stromingen (zoals Nederlands-hervormden en gereformeerden) waaruit politieke partijen voort-
vloeiden die in latere stadia van hun bestaan zijn gefuseerd. Dit maakt dat er in Nederland een uniek 
confessioneel politiek landschap bestaat dat zich niet gemakkelijk laat vergelijken met buitenlandse 
situaties.   
Theorie: Hoe staat de confessionele kiezer bekend? Wat zijn de ver-
wachtingen? 
Op basis van reeds beschikbare informatie over de manier waarop partijen zich presenteren en de 
kenmerken van hun leden kan een eerste verwachting worden opgesteld van het profiel van kiezers. 
In deze paragraaf worden aan de hand van beschikbare informatie enkele verwachtingen over over-
eenkomsten en verschillen tussen confessionele kiezers uitgesproken. De resultaten van dit onder-
zoek zullen in het perspectief van deze verwachtingen worden geanalyseerd. 
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Ontzuiling, ontkerkelijking, plotselinge politieke veranderingen en individualisering worden vaak aan-
gedragen als oorzaken voor de afname in zowel lidmaatschap als organisatiegraad van Christende-
mocratische partijen (Van Holsteyn & Koole, 2000; Raad voor het openbaar bestuur (Rob), 2009; 
Thomassen, 2000; Aarts, 2011; Jansen, De Graaf & Need 2012). Naast een afname in lidmaatschap 
zien we de laatste jaren een grote afname in het aantal kiezers dat in het stemhokje een vakje rood 
maakt van een confessionele partij. Van der Steen concludeert daarover in haar afstudeerscriptie uit 
2012: ‘Je stemde op nummer één van de partij die bij je geloof hoorde. Toen dat niet meer hoefde, 
was er meer inspanning nodig om confessioneel te stemmen. Steeds meer (voormalige) gelovigen 
namen die moeite niet langer.’(Van der Steen, 2012, p.32). Praamsma had het in 2000 over de ver-
wachting dat het proces van secularisatie ‘(…) zich geleidelijk zal doorzetten om uiteindelijk te leiden 
tot het verdwijnen van het christendom uit de samenleving.’ (Praamsma, 2000, p.1). Levensbe-
schouwing zou een zaak kunnen zijn die zich verplaatst van een positie binnen onder andere de poli-
tiek naar een positie die zich beperkt tot de privésfeer (Praamsma, 2000, p.1). In dit licht zijn afne-
mende leden- en kiezersaantallen niet opmerkelijk.  
Krouwel maakte op basis van verkiezingsprogramma’s in 2012 een overzicht van de posities die poli-
tieke partijen innemen (Figuur 2). Hij bepaalde deze posities aan de hand van twee schalen, de tradi-
tionele links-rechts schaal en de eveneens vaak gebruikte progressief-conservatief schaal. In het 
overzicht is te zien dat CDA, ChristenUnie en SGP zich 
in hetzelfde kwadrant van het overzicht bevinden. 
Aan de rechterkant van het spectrum en meer con-
servatief dan progressief. Dit is in lijn met de bevin-
dingen van Pellikaan in 2010 dat confessionele 
stemmers hun partijen desgevraagd aan de rechter-
kant van het spectrum plaatsen (Pellikaan, 2010). Op 
basis van de partijprogramma’s valt te verwachten 
dat confessionele stemmers over het algemeen rechts 
en conservatief zijn. Daarnaast valt op basis van de in 
het overzicht geplaatste verkiezingsprogramma’s te 
verwachten dat SGP-stemmers conservatiever zijn 
dan CDA-stemmers en CU-stemmers.  
Wat kenmerkt CDA-leden en het CDA? 
Van het Christen Democratisch Appèl (CDA), ontstaan in 1980 als fusie tussen ARP, KVP en CHU kan 
een gemêleerd kiezersbestand worden verwacht. De partij heeft zowel katholieke als protestantse 
Figuur 2 Plaatsing politieke partijen 2012 o.b.v verkie-
zingsprogramma's volgens Krouwel (Trouw, 11 sep-
tember 2012) 
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wortels en gebruikt het ‘evangelie als leidraad voor het politieke handelen’ (Voerman, 1992, p. 132). 
De partij richt zich niet op specifieke subgroepen binnen het electoraat anders dan mensen die zich 
aangetrokken voelen tot het christelijk gedachtengoed.  
Van katholieke Nederlanders is bekend dat als ze ‘confessioneel stemmen’ (dit doet 25 procent) een 
groot deel van hen op het CDA stemt en slechts een heel klein deel op de andere confessionele par-
tijen (Schmeets & van der Bie, 2009, p.94; CBS, 2002). Ook een deel van PKN’ers (20 procent) en ge-
reformeerden (36 procent) bevindt zich onder de kiezers van deze partij (Schmeets & van der Bie, 
2009, p.94; CBS, 2002; NKO, 2015, p.142). Krouwel (1996) geeft aan dat al in 1995 er instroom 
plaatsvindt van seculiere kiezers binnen de CDA-aanhang. We gaan er daarom vanuit dat alleen de 
groep CDA-stemmers een aanzienlijk deel katholieken bevat; in tegenstelling tot de andere twee 
confessionele partijen. Op basis van de bevinding van Nelsen, Guth en Highsmith (2011) dat katholie-
ken sterkere supporters zijn van Europese eenwording dan protestanten kan dan worden verwacht 
dat als er in de confessionele groep stemmers verschillen bestaan in de opvatting over Europese een-
wording, CDA-stemmers waarschijnlijk meer pro-eenwording zijn dan andere confessionele stemmers 
(Nelsen, Guth en Highsmit, 2011, p.3). 
Uit een onderzoek naar de partijleden van het CDA door Van Holsteyn en Koole (2000) ontstaat het 
volgende sociaal-demografische profiel: CDA-leden zijn vaak mannen, relatief oud (gemiddeld 66,9) 
en met een laag opleidingsniveau. Slechts één procent van de leden is niet religieus. Een derde is 
rooms-katholiek en daarnaast bestaat de ledengroep voornamelijk uit Gereformeerden en Neder-
lands-hervormden. Een gemiddeld CDA-lid gaat minstens één keer per week naar de kerk, leest dag-
blad Trouw en veel regionale bladen. CDA-leden gaven zichzelf destijds op de links-rechtsschaal een 
centrumpositie. Motieven van mensen om lid te worden van het CDA zijn onder meer de wil om zich 
in te zetten voor een rechtvaardigere samenleving. De meeste CDA-leden rekenen zichzelf tot de 
middenklasse of de hogere middenklasse.   
De politieke opvattingen van leden van het CDA (in relatie tot leden van de andere confessionele 
partijen) zijn eveneens onderzocht. CDA-leden neigen net als CU-leden naar een verkleining van in-
komensverschillen, vinden dat de Europese eenwording noch te ver is gegaan, noch niet ver genoeg 
is en vinden net als CU-leden dat er best wat harder mag worden opgetreden tegen criminaliteit (Van 
Holsteyn & Koole, 2010). Wat betreft het behoud van de cultuur van immigranten wijken ze in me-
ning niet veel af van de SGP- en de CU-leden met een score (5) die neigt naar aanpassing (1 behoud 
eigen cultuur, 7 volledig aanpassen). Wat betreft kernenergie staan CDA-leden hier relatief het meest 
positief tegenover, dit geldt ook voor hun opvatting over euthanasie. Als het gaat om plaatsing op de 
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links-rechtsschaal zouden ze zichzelf iets rechts van het centrum positioneren (Van Holsteyn en Koo-
le, 2010). 
Het beeld van de opvattingen van leden komt overeen met de opvattingen die het CDA in zijn verkie-
zingsprogramma 2012-2017 en op de site laat zien en eveneens met het evaluatierapport ‘de toe-
komst van de christendemocratie in Nederland’ uit 2010. Daarin staan standpunten vermeld over de 
Europese eenwording (in ieder geval niet nog meer, moet wel democratischer), criminaliteit (har-
de(re) maatregelen), aanpassen aan de Nederlandse cultuur door immigranten (een veeleisende 
vorm van integratie), kerncentrales (voorlopig nog nodig) en euthanasie (de wet werkt goed)(CDA, 
2015).  Over inkomensverschillen of nivellering wordt specifiek geschreven in het verkiezingspro-
gramma. Van der Brug, De Vries en Van Spanje (2011, p.293) onderzochten met behulp van het NKO 
hoe kiezers partijen inschatten op de assen assimilatie-integratie en grotere – kleinere inkomensver-
schillen. Bij het NKO 2002-2003 bevond het CDA zich in de ogen van de kiezers bijna in het midden, 
maar neigde licht naar kleinere inkomensverschillen en meer assimilatie. In 2006 was de positie voor 
het CDA ongewijzigd en schatten de kiezers de ChristenUnie  vrijwel gelijk in (Van der Brug et al., 
2011, p.293).    
Als het gaat om de positie van de partij op het links-rechts spectrum en conservatief-progressief 
spectrum laat Krouwel in zijn overzicht in Trouw (Figuur 2) zien dat het CDA als het gaat om het ver-
kiezingsprogramma van 2012 net iets progressiever en iets rechtser is dan de CU en iets rechtser, 
maar wel veel progressiever dan de SGP (Krouwel, 2012). Van Holsteyn en Irwin concluderen aan de 
hand van hun onderzoek over de achtergrond en opvattingen van de kiezersaanhang van het CDA 
(tussen 1977 en 2010) dat ‘Het CDA wat zijn kiezers betreft simpelweg geen centrumpartij is, maar 
een partij die, zodra het gaat om politiek-inhoudelijke opvattingen, heel goed door een en dezelfde 
deur kan gaan als de VVD. Die deur opent naar rechts.’(Van Holsteyn en Irwin, 2011, p.178). 
Gevraagd naar hun mening over andere partijen gaf tussen 56 procent van de CDA-kiezers aan te 
willen regeren met de ChristenUnie, 58 procent zag een samenwerking met de PVDA wel zitten en 45 
procent koos voor een coalitie met de VVD. Uitslagen over de voorkeur van een coalitie met SGP zijn 
niet genoemd in het artikel (Van Holsteyn en Irwin, 2011, p.211).  
Wat kenmerkt ChristenUnie-leden en de ChristenUnie? 
De ChristenUnie, die in 2002 voor het eerst aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnam is de jongste 
van de drie partijen. Het is een fusiepartij van twee partijen met een gereformeerde achtergrond. Bij 
de oprichting wilde ‘(…) de ChristenUnie de nadruk leggen op barmhartigheid en gerechtigheid. Ze 
beschouwde zich niet als linkse of rechtse partij, maar – in de traditie van de RPF – als christelijk-
sociaal’ (Voerman, 2011, p. 93). Voor de ChristenUnie waren tot voor kort de ‘Drie Formulieren van 
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Enigheid’ een belangrijk fundament. Omdat de ideeën van rooms-katholieken over de paus en ‘heili-
gen’ hiermee niet overeenstemmen en als verkeerd werden beschouwd, liepen ‘(…) de wegen van de 
ChristenUnie en die van rooms-katholieken op deze punten duidelijk uiteen’ (Voerman, 2011, p.112). 
Hoewel tegenwoordig de Formulieren niet meer worden gebruikt bij toelating tot de partij, zijn ka-
tholieken waarschijnlijk beperkt vertegenwoordigd onder CU-stemmers.  
Jager-Vreugdenhil en Leyenaar concluderen in hun onderzoek naar feminisering van de ChristenUnie 
dat: ‘(…) de ChristenUnie een opvallende gedaantewisseling doormaakt: van een klein-rechtse poli-
tieke groepering en een mannenbolwerk naar een sociale en vrouwvriendelijke partij.’(Jager-
Vreugdenhil en Leyenaar, 2008, p.219). Krouwel en Lucardie positioneren de ChristenUnie als een 
challengerpartij die het gevestigde CDA uitdaagt door het vasthouden of vernieuwen van de door het 
CDA aangehangen ideologie (Krouwel en Lucardie, 2008, p. 43). Dit impliceert zowel een overeen-
komst als een verschil tussen beide partijen, waarbij het doel van de ChristenUnie zou zijn om stem-
mers van het CDA ‘af te snoepen’.  
Uit het onderzoek van Van Holsteyn en Koole in 2010 blijkt dat leden van de ChristenUnie over het 
algemeen iets jonger zijn dan leden van het CDA en ongeveer even oud als leden van de SGP, gemid-
deld 52,7 jaar. Ruim de helft van ChristenUnie-leden heeft hoger onderwijs genoten. Vrijwel alle le-
den zijn religieus, van wie 90 procent protestants. Ongeveer de helft gaat elke week of vaker naar de 
kerk, 7 procent nooit. De meeste ChristenUnie leden rekenen zichzelf tot de middenklasse of de ho-
gere middenklasse.  
De politieke opvattingen van leden van de ChristenUnie over inkomensverschillen neigen naar liever 
kleiner dan groter, van de Europese eenwording vindt men dat deze een beetje te ver is doorgescho-
ten. Het optreden tegen criminaliteit mag iets strenger en immigranten zouden volgens CU-leden 
meer dan volgens CDA-leden en SGP-leden hun eigen cultuur mogen behouden; hun mening houdt 
het midden tussen behoud en aanpassing. Over kernenergie zijn CU-leden niet zeer uitgesproken, 
over euthanasie echter wel: de leden neigen naar verbieden, maar zijn in die mening minder extreem 
dan SGP-leden. Op een schaal van links-rechts positioneren CU-leden zich iets rechts van het midden 
(Van Holsteyn en Koole, 2011). 
De standpunten over deze onderwerpen volgens de site van de ChristenUnie en het verkiezingspro-
gramma komen grotendeels met de opvattingen van de leden overeen, hoewel de leden soms min-
der uitgesproken of terughoudender in hun mening lijken dan de partij. Over de Europese eenwor-
ding stelt de partij dat samenwerken boven het overnemen van taken gaat en dat nationaal moet 
blijven wat nationaal goed werkt. Als het gaat om criminaliteit geeft de ChristenUnie aan minder 
gedoogbeleid te willen en criminaliteit en overlast stevig aan te willen pakken. Als het gaat om immi-
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granten wil de ChristenUnie werken aan onderling vertrouwen: ‘Nieuwkomers moeten ook deelne-
men aan de samenleving’ (ChristenUnie, 2015). Het standpunt lijkt iets meer te neigen naar aanpas-
sen aan de samenleving dan naar behoud van eigen cultuur. Over kerncentrales is de ChristenUnie 
heel duidelijk: het geeft in het verkiezingsprogramma en in de standpunten aan geen nieuwe centra-
les te willen. Ook neemt de partij een heel duidelijk standpunt in over euthanasie, dat wordt afge-
keurd.  
In het overzicht van Krouwel (Figuur 2) kan men zien dat het verkiezingsprogramma van de Christen-
Unie iets conservatiever is dan die van het CDA en iets linkser dan de programma’s van zowel het 
CDA als de SGP. Als het gaat om de mening over andere partijen in de coalitie gaven leden van de 
ChristenUnie aan het liefst met CDA (92 procent) en PvdA (45 procent) in een kabinet te willen. Twin-
tig procent van hen gaf aan samen te willen werken met de SGP (Van Holsteyn en Irwin, 2011, p.211). 
Wat kenmerkt SGP-leden en de SGP? 
De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) bestaat sinds 1918. De partij baseert haar standpunten 
op de Bijbel en ‘is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen’  (SGP, 2015).  
SGP-leden zijn gemiddeld 53 jaar oud en 27 procent is hoger opgeleid. Vrijwel alle leden van de SGP 
zijn religieus en protestants (hervormd en/of vrijgemaakt) en gaan elke week of meerdere keren per 
week naar de kerk. De meeste SGP-leden rekenen zichzelf tot de middenklasse of de hogere midden-
klasse, alhoewel bijna een kwart zich tot de gewone arbeidersklasse rekent (Van Holsteyn & Koole, 
2010). 
SGP-leden nemen, als gevraagd wordt naar hun mening over inkomensverschillen, een middenposi-
tie in (Van Holsteyn & Irwin, 2011, p. 206). Als het gaat om de Europese eenwording zijn SGP-leden 
gemiddeld de mening toegedaan dat er al te veel eenwording heeft plaatsgevonden. Het optreden 
tegen criminaliteit mag een stuk harder, hierin zit een ruim verschil met de mening van CDA-leden en 
CU-leden. Ten opzichte van leden van de andere confessionele partijen zijn SGP-leden het sterkst van 
mening dat migranten zich moeten aanpassen. Over kernenergie spraken de leden van de SGP zich 
niet heel extreem uit en nemen zij een middenpositie in, tevens tussen CDA-leden en CU-leden. Over 
euthanasie zijn leden van de partij bijzonder uitgesproken; zij zijn voor het verbieden daarvan (2 op 
schaal van 1-7) (Van Holsteyn & Koole, 2010, p.206). 
De standpunten van de partij zoals die zijn verwoord op de website komen op één onderwerp na 
overeen met de standpunten van de leden. Als het gaat over inkomensverschillen is er geen duidelijk 
standpunt, maar de partij geeft aan dat het minder scheve verhoudingen in de belastingdruk na-
streeft. De SGP heeft als standpunt dat Europese integratie geen doel is in zichzelf en stelt dat ‘de EU 
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te hard van stapel liep’ (SGP, 2015). Dit impliceert dat de SGP van mening is toegedaan dat de Euro-
pese eenwording te ver is gegaan. Wat betreft criminaliteit heeft de SGP veel standpunten die een 
strenge(re) aanpak vereisen dan het huidige beleid. De afwijking is te vinden bij het standpunt van de 
partij over inburgering van immigranten; ze streeft absoluut geen verregaande vorm van aanpassing 
na (anders dan de leden gemiddeld de mening zijn toegedaan). Kernenergie wordt door de partij 
gezien als een ‘aanvaardbare tussenoplossing´ zolang schone energiebronnen niet toereikend zijn. 
Over de bouw van nieuwe centrales worden geen uitspraken gedaan (SGP, 2015).  
In het overzicht van Krouwel (Figuur 2) wordt de SGP op basis van het verkiezingsprogramma van 
2012 neergezet als de meest conservatieve partij (van alle partijen, niet alleen van de confessionele). 
De SGP zou op de schaal van links-rechts tussen het CDA en de ChristenUnie in zitten. Als het gaat om 
samenwerken met andere partijen zien SGP-stemmers het liefst een volledig confessioneel kabinet 
(Van Holsteyn en Irwin, 2011, p.211). 
Wat kenmerkt confessionele stemmers en confessionele partijen als groep?  
Algemene verwachtingen op basis van de literatuur  
In 2002 - na de vorming van de ChristenUnie- ontstond de verdeling binnen het confessionele ge-
deelte van het Nederlandse partijensysteem zoals die nu nog bestaat. De SGP en in mindere mate de 
ChristenUnie spraken de meer orthodoxe protestanten aan (Pellikaan, 2010, p.482). Deze twee par-
tijen zijn conservatiever dan het CDA als het gaat om morele punten. Den Ridder vond echter dat er 
een ‘aanzienlijk inhoudelijke gelijkenis is tussen Christenunieleden en CDA-leden’ (Den Ridder, 2014, 
p.279). De ChristenUnie is als partij meer links georiënteerd dan de andere twee partijen. Dat leidt 
tot de volgende verwachting: de meeste katholieke en seculiere ‘confessionele stemmers’ zullen CDA-
stemmers zijn en het grootste deel van de CU- en SGP-stemmers heeft een protestantse of hervormde 
achtergrond. Partijen met een meer traditionele of orthodoxe achtergrond trekken minder seculiere 
kiezers (Jansen et al., 2012). De verwachting is daarom dat het overgrote deel van CU- en SGP-
stemmers religieus (christelijk) is.  
Ook kan op basis van bovenstaande partij- en ledentyperingen verwacht worden dat, hoewel van 
vrijwel alle confessionele stemmers een religieuze (meestal) christelijke achtergrond en een zekere 
mate van kerkelijkheid verwacht wordt, SGP- en CU-stemmers een hogere mate van kerkelijkheid 
zullen hebben. Deze verwachting is gebaseerd op de zo gezegd ‘strengere’ religieuze achtergrond van 
mensen die op deze twee partijen stemmen. Er is geen reden om aan te nemen dat andere sociaal-
demografische kenmerken zeer opvallend zijn voor confessionele kiezers of dat zich grote verschillen 
voordoen tussen de verschillende groepen confessionele stemmers.  
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Kijkend naar de confessionele partijen als groep verwacht je overeenkomsten en verschillen. Van 
Holsteyn en Koole verwachten als het gaat om partijleden een zekere mate van gelijkgezindheid tus-
sen de confessionele partijen, omdat die ‘(…) Gods Woord een substantiële rol laten spelen in de 
politieke opstelling en het politiek gedrag’ (Van Holsteyn en Koole, 2010, p.198). Deze verwachting 
kan voor dit onderzoek worden doorgetrokken naar stemmers, zeker met het oog op de conclusie 
van Den Ridder dat ‘(…) de opvattingen van keizers vaak lijken op die van partijleden’ (Den Ridder, 
2014, p.280).  
Het NKO onderzocht in 2015 hoe gelovige stemmers tegenover de belangrijkste politieke thema’s 
stonden. Hieruit kwam naar voren dat 59 procent van de gelovige stemmers inkomensverschillen het 
liefst kleiner ziet, 64 procent vindt dat allochtonen zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cul-
tuur, 90 procent vindt dat harder moet worden opgetreden tegen criminaliteit, 69 procent dat eu-
thanasie mogelijk moet zijn en 52 procent vindt dat de Europese eenwording te ver is gegaan (NKO, 
2015, p.147). Het toestaan van euthanasie staat echter haaks op de stelling van Pellikaan dat confes-
sionele partijen pro-life zijn met het oog op het euthanasie (en abortus)-vraagstuk. Dit in tegenstel-
ling tot seculieren, socialistische en liberale partijen die pro-keuze zouden zijn (Pellikaan, 2010, 
p.472). CDA heeft op dit onderwerp een interessant ‘track-record’, omdat de partij in de coalitie in-
stemde met de legalisering van abortus en euthanasie. In latere oppositiejaren stemde het CDA te-
gen verdere legalisering van ethische onderwerpen, maar terug in het zadel draaide de partij verre-
gaande legalisering niet terug (Vollaard, 2013, p.82). De opvattingen van gelovige stemmers die het 
NKO-rapport van 2015 omschrijft stemmen gedeeltelijk overeen met de uitkomsten uit het onder-
zoek naar de opvattingen van partijleden over politieke strijdpunten. Leden van de drie confessionele 
partijen lijken allemaal voor iets kleinere inkomensverschillen te zijn. Als het gaat om het aanpassen 
aan de Nederlandse cultuur van minderheden zijn de leden van alle drie de partijen het erover eens 
dat immigranten zich in meer (SGP) of mindere (CU) mate moeten aanpassen. Europese eenwording 
vinden zij goed zoals deze is (CDA) of te ver gegaan (SGP). Optreden tegen criminaliteit mag volgens 
de leden van de drie confessionele partijen ook harder. Verschillen in opinie zijn vooral te zien als het 
gaat om kernenergie en euthanasie. CU-leden zien liever wat minder kerncentrales, SGP-leden liever 
wat meer. CDA-leden neigen meer naar het toestaan van euthanasie, CU-leden en in sterkere mate 
SGP-leden zien liever dat euthanasie verboden wordt (Van Holsteyn en Koole, 2010, p.206). Als deze 
bevindingen over partijleden en gelovige stemmers één op één vertaald worden in verwachtingen 
voor dit onderzoek zou de confessionele stemmer kleinere inkomensverschillen willen, vinden dat 
immigranten zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur, dat Europese eenwording al een 
beetje te ver is gegaan en zien ze graag harder optreden tegen criminaliteit. Meningen over het toe-
staan van euthanasie zullen waarschijnlijk verdeeld zijn, evenals de meningen over kernenergie.  
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Weggeman merkte in 1995 al op dat de SGP tussen 1977 en 1994 ‘(…) met betrekking tot punten die 
in een meer directe zin aan de religie gerelateerd zijn’ een wijziging in de programmapunten had 
doorgevoerd. Hij stelt dat:‘(…) de SGP programmatisch gezien in de loop van de tijd op de ‘ortho-
doxie’-schaal meer geïsoleerd is komen te staan (…)’ (Weggeman, 1995, p. 203). Vollaard beschrijft 
dat de SGP zichzelf neerzette als anti-katholiek en anti-socialistisch en zich daarnaast uitsprak tegen 
een politieke rol voor vrouwen (Vollaard, 2013, p.83). Als we aannemen dat die lijn is doorgezet kan 
verwacht worden dat de SGP-stemmer bij morele en geloof gerelateerd opvattingen het meest tradi-
tionele standpunt zal innemen. Ook Van der Kolk en Aarts (2011) spreken over de traditioneel sterke 
verbinding tussen de morele dimensie en ‘religieuze kiezers’ (p.274). Als het gaat om opvattingen 
over een moreel onderwerp zoals euthanasie, kan verwacht worden dat kiezers met een christelijke 
achtergrond, traditioneel hierover een uitgesproken mening hebben. Voor dit onderzoek betekent dat 
dat SGP-stemmers waarschijnlijk een scherper standpunt innemen dan CU- en CDA-stemmers, als het 
gaat om euthanasie.   
Kijkend naar zowel partijen als partijleden is geen vaste volgorde te ontdekken in ‘steeds extremere’ 
opvattingen. Geen partij bevindt zich telkens tussen de andere twee en geen partij zit steeds aan de 
meest rechtse of conservatieve kant. De groepen wisselen elkaar af op dat vlak. De partijen liggen 
heel dicht bij elkaar als het gaat om de mate waarin hun verkiezingsprogramma’s links of rechts ge-
oriënteerd zijn (Krouwel, Figuur 2). Echter de gedaantewisseling in de richting van een sociale partij 
in acht nemend (Jager-Vreugdenhil en Leyenaar, 2008) en de drie ‘politieke-opvattingen’ profielen 
van de partijen en hun leden bekijkend, kan de voorzichtige verwachting worden uitgesproken dat 
CU-stemmers geneigd zijn het meest ‘linkse’ standpunt in te nemen en SGP-stemmers het meest 
rechtse (CDA ertussenin, neigend naar rechts), als het gaat om niet-morele of –geloof gerelateerde 
kwesties.  
Schmeets en Van der Bie (2009) onderzochten dat rooms-katholieken en Nederlands hervormde 
stemmers aangaven naast een voorkeur voor het CDA ook op SP en de PvdA te stemmen. Als het 
gaat om sympathie voor andere partijen (en stemkans op andere partijen) valt daaruit en uit eerder 
beschreven politieke profielen af te leiden dat SGP-stemmers waarschijnlijk meer affiniteit hebben 
met de andere confessionele partijen dan CDA-stemmers.  
Aarts schrijft in de Gammacanon in 2011 over kiezers die twijfelen en dat die twijfel zich beperkt tot 
‘zweven’ binnen wat hij ‘ideologisch verwante partijen’ noemt. Dit worden ook wel concurrerende 
mogelijkheden genoemd (Bovens, Pellikaan en Trappenburg, 1998). Dit impliceert dat kiezers een 
grotere affiniteit met ‘de andere confessionele partijen’ zullen hebben dan met niet-confessionele 
partijen. 
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Resultaten: Hoe ziet de confessionele kiezer eruit? 
Voor dit onderzoek zijn de resultaten uit het meest recente NKO gebruikt (2012). Om een beeld te 
krijgen van de groep confessionele kiezers is voor dit onderzoek alleen gebruik gemaakt van de data 
van CDA-, CU- en SGP-stemmers. Deze zijn in de resultaten enerzijds als afzonderlijke groepen weer-
gegeven en anderzijds als totale groep (confessionele kiezers). De N van deze totale groep is 191. Om 
uitspraken te kunnen doen over de populatie is gebruik gemaakt van de toets voor onafhankelijk-
heid, de ᵪ² wanneer het ordinale en/of nominale variabelen betrof (alleen bij het sociaal-
demografisch profiel). Als alfa is gekozen voor 0.05. Bij de intervalvariabelen (politieke opvattingen 
(en leeftijd)) is gebruik gemaakt van de Anovatoets. Daarbij is gekeken of de verhoudingen met be-
trekking tot het kenmerk bij de verschillende groepen hetzelfde is.  
Sociaal-demografisch profiel confessionele kiezers 
Het sociaal-demografisch profiel wordt geschetst aan de hand van elf kenmerken; (1) geslacht, (2) 
leeftijd, (3) burgerlijke staat, (4) religieus, (5) type religie wat de respondent aanhangt,  (6) kerkelijk-
heid, (7) frequentie lezen van de krant, (8) positie in de werkgemeenschap, (9) sociaaleconomische 
categorie, (10) hoogst genoten opleiding en (11) sociale klasse. Alle tabellen in dit profiel geven de 
percentuele verdeling weer, behalve tabel twee die zich richt op de leeftijd van de stemmers. 
De verdeling in mannen en vrouwen (Tabel 1) in de steekproef laat binnen de CU-groep een ongelijk-
heid zien; op de CU stemmen relatief meer vrouwen dan op het CDA en de SGP. De resultaten zijn 
niet statistisch significant, dus de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke stemmers is zeer 
waarschijnlijk hetzelfde voor de drie partijen in de populatie.  
 CDA CU SGP Totaal 
Man 50 45 49 49 
Vrouw 50 55 51 51 
     
N 100% 100% 100% 100% 
X
2 .325 De resultaten zijn statistisch niet    
significant p .85 
Tabel 1 De percentuele verdeling van mannen en vrouwen 
De gemiddelde leeftijd van alle confessionele kiezers is, als men naar de steekproef kijkt, 58 jaar. De 
gemiddelde leeftijd van CDA-stemmers ligt in de steekproefgroep hoger (resp. 13 en 11 jaar) dan die 
van CU- en SGP-stemmers. Tabel 2 laat de  verschillen zien in de gemiddelde en meest voorkomende 
leeftijd bij de verschillende confessionele stemmers. Met een significante uitkomst van p <.001 kan 
geconcludeerd worden dat de gemiddelden in de populatie zeer waarschijnlijk niet gelijk zijn. De 
posthoctoets laat zien dat de gemiddelde leeftijd van CU-stemmers en SGP-stemmers wel gelijk zijn, 
maar dat de gemiddelde leeftijd van CDA-stemmers afwijkt van die van CU- en SGP-stemmers. Het is 
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daarom aannemelijk dat CDA-stemmers gemiddeld gezien ouder zullen zijn dan de andere confessio-
nele stemmers.  
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 CDA CU SGP Totaal 
Mediaan 66 55 46 58 
Gemiddeld 61 52 48 58 
     
N 124 38 29 191 
F 9.29 De resultaten zijn statistisch             
significant p < .001* 
Posthoc: CDA-CU p .009*  
 CDA-SGP p .001*  
 CU-SGP p = 1  
Tabel 2 De gemiddelde en meest voorkomende leeftijd 
Het overgrote deel van de confessionele stemmers, ongeacht hun partijkeuze, is getrouwd (Tabel 3). 
De steekproef laat verschillen zien in de verdeling binnen de groepen stemmers, maar die verschillen 
zijn statistisch niet significant. Het is dus niet waarschijnlijk dat deze zich ook voordoen in de popula-
tie. Over het algemeen kan gesteld worden dat de groepen qua opbouw met betrekking tot burger-
lijke staat op elkaar lijken. 
 CDA CU SGP Totaal 
Getrouwd 68 79 86 73 
Gescheiden 5 5 7 5 
Weduw(e)(naar) 13 8 3 11 
Single 14 8 3 11 
     
Totaal 100% 100% 99% 100% 
N 123 38 29 191 
X
2 6.50 De resultaten zijn statistisch niet       
significant p .37 
Tabel 3 Burgerlijke staat van de respondenten 
Het kenmerk religie is in het NKO uitgesplitst in twee onderdelen. Ten eerste is respondenten ge-
vraagd of ze religieus zijn (Tabel 4).  Aan hen die daarop positief scoorden is gevraagd welke religie zij 
aanhangen (Tabel 5). Het overgrote deel van de confessioneel stemmende respondenten geeft in de 
steekproef aan religieus te zijn. De score van 100 procent bij de SGP is in absolute zin extreem, maar 
niet vreemd gezien de orthodoxe achtergrond van de partij. Hoewel een christelijke achtergrond de 
basis van alle drie de partijen is, kan men bij het CDA in de steekproef zien dat 13 procent (16 res-
pondenten) aangeeft niet religieus te zijn. Deze partij trekt ondanks de confessionele achtergrond, 
ook niet-religieuze kiezers. Van de CU-stemmers in de steekproef geven bijna alle respondenten aan 
zichzelf als religieus te beschouwen. CU- en SGP-stemmers lijken meer op elkaar dan ze op CDA-
stemmers lijken. De resultaten zijn statistisch significant, wat aangeeft dat de verhouding tussen wel 
en niet religieuze confessionele stemmers zeer waarschijnlijk hetzelfde is in de steekproef als in de 
populatie.  De onafhankelijkheidstoets geeft aan dat dit voor de gehele populatie geldt.  
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 CDA CU SGP Totaal 
Religieus 87 97 100 91 
Niet religieus 13 3 0 9 
     
Totaal 100% 100% 100% 100% 
N 124 38 29 191 
X
2 7.13 De resultaten zijn statistisch             
significant p .028* 
Tabel 4 Beschouwt de respondent zichzelf als religieus? 
De verdeling van religie van de confessionele kiezers over de verschillende partijen laat verschillen 
zien in de steekproef. Een derde van de CDA-stemmers geeft aan rooms-katholiek te zijn. Van de CU-
stemmers en de SGP-stemmers geeft respectievelijk slechts drie en zeven procent aan rooms-
katholiek te zijn. Ook geeft een zeer klein deel van deze stemmers aan geen specifieke religie aan te 
hangen (drie en nul procent) tegenover achttien procent bij de CDA-stemmers. Uit de antwoorden 
van de stemmers blijkt dat rooms-katholieke stemmers vooral vertegenwoordigd zijn bij het CDA. Bij 
het CU en de SGP bevindt het grootste deel van de stemmers zich in de protestantse hoek - PKN, 
Nederlands Hervormd en Calvinistisch (CU-stemmers 63 procent en SGP-stemmers 73 procent). De 
chi-kwadraattoets laat zien dat verschillen zich met grote waarschijnlijkheid ook voordoen in de po-
pulatie en dat verdeling over de religies binnen de verschillende groepen stemmers dus van elkaar 
afwijkt. 
 CDA CU SGP Totaal 
Geen 18 3 0 12 
Rooms-katholiek 33 3 7 23 
Nederlands Hervormd 13 5 35 15 
Calvinistisch 7 29 31 15 
PKN 28 29 7 25 
Islam 1 0 0 1 
Anders 1 32 21 10 
     
Totaal 101% 101% 101% 101% 
N 124 38 29 191 
X
2  88.54 De resultaten zijn statistisch             
significant p < .001* 
Tabel 5 Religie die de respondent aanhangt 
Naast religiositeit wordt ook gevraagd naar de kerkelijkheid (Tabel 6) van respondenten. Van de con-
fessionele stemmers als complete groep gaat, zo laat de steekproef zien, het merendeel naar de 
kerk. Percentueel gezien gaat een groter deel van de SGP- en CU-stemmers eens per week of vaker 
naar de kerk dan van de CDA-stemmers. Een vijfde van de CDA-stemmers gaat (bijna nooit) naar de 
kerk, terwijl dat voor CU-stemmers en SGP-stemmers maar ongeveer voor drie procent geldt. 40 
procent van de CDA-stemmers gaat niet vaker dan één keer per maand naar de kerk, terwijl de ker-
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kelijkheid van SGP-stemmers en CU-stemmers met elkaar te vergelijken valt. De verschillen in de 
verdeling in de steekproef zijn significant en gelden dus zeer waarschijnlijk ook voor de populatie.  
 CDA CU SGP Totaal 
Eens per week of vaker 45 76 86 59 
2 of 3 keer per maand 14 8 3 10 
Eens per maand 9 8 3 8 
Een # keer per jaar 14 5 3 10 
(Bijna) nooit 20 3 3 13 
     
Totaal 102% 100% 98% 100% 
N 102 37 29 168 
X
2 23.52 De resultaten zijn statistisch 
significant p .003* 
Tabel 6 Kerkelijkheid van de respondenten 
Naast religiositeit en kerkelijkheid wordt in het sociaal-demografische profiel ook de frequentie 
waarmee respondenten de krant lezen meegenomen. Uit Tabel 7 blijkt dat meer dan driekwart van 
alle confessionele kiezers dagelijks of meerdere keren per week de krant leest. Verhoudingsgewijs 
lezen CDA-stemmers het vaakst de krant. In verhouding met de CDA-stemmers leest een relatief 
groter percentage van de CU- en SGP-stemmers de krant slechts één keer per maand of zelden tot 
nooit. De verschillen in de verdeling die in de steekproef zichtbaar zijn, gelden zeer waarschijnlijk ook 
voor de populatie gezien de significante chi-kwadraattoets. 
 CDA CU SGP Totaal 
(Bijna) dagelijks 76 45 52 67 
Een paar keer per weer 15 19 26 17 
Een paar keer per maand 5 16 4 7 
Zelden of nooit 5 19 19 10 
     
Totaal 101% 99% 101% 101% 
N 110 31 27 168 
X
2 19.9 De resultaten zijn statistisch 
significant p .003* 
Tabel 7 Frequentie lezen krant 
Uit Tabel 8 valt af te lezen dat iets meer dan de helft van de confessionele stemmers in de steekproef 
niet werkt en dat 37 procent meer dan twaalf uur per week betaald werk doet. Meer dan de helft 
van de CDA-stemmers werkt niet (63 procent), terwijl het niet werkende deel bij CU-stemmers )41 
procent) en de SGP-stemmers (28 procent) fors lager ligt. Van de SGP-stemmers verricht meer dan 
de helft meer dan twaalf uur per week betaald werk. Het percentage zelfstandigen ligt bij alle drie de 
groepen confessionele stemmers onder de tien procent. Kijkend naar de verdeling van de responden-
ten in de steekproef, als het gaat om hun positie in de werkgemeenschap, zijn de verschillen in de 
steekproef zeer waarschijnlijk ook in de populatie terug te vinden. 
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 CDA CU SGP Totaal 
Werkt niet 63 41 28 53 
Werkt < 12 uur per week 2 8 0 3 
Doet betaald werk 29 43 66 37 
Werkt samen 1 0 0 1 
Zelfstandig 6 8 7 6 
     
Totaal 101% 100% 101% 100% 
N 124 37 29 190 
X
2 21.98 De resultaten zijn statistisch 
significant p .005* 
Tabel 8 Positie in de werkgemeenschap 
In het overzicht van de sociaaleconomische categorie (Tabel 9) waartoe de respondenten zichzelf 
rekenen is te zien dat er zich in de steekproef vooral veel werknemers en gepensioneerden bevinden. 
Meer dan de helft van de CDA-stemmers is gepensioneerd. Van de CU-stemmers en SGP-stemmers is 
het grootste deel van de stemmers werknemer (resp. 50 en 62 procent). Slechts twee procent van de 
respondenten ontvangt een uitkering. Het percentage studenten bij alle confessionele stemmers is 
vier procent en komt in de steekproef alleen voor onder de CDA-stemmers. Men kan uit deze gege-
vens opmaken dat confessionele stemmers over het algemeen ofwel werken ofwel gepensioneerd 
zijn. De verdeling van de stemmers over de verschillende sociaaleconomische categorieën in de 
steekproef doet zich, gezien de significante uitkomst van de chi-kwadraattoets, naar alle waarschijn-
lijkheid ook voor in de populatie.  
 CDA CU SGP Totaal 
Werknemer 28 50 62 38 
Zelfstandige 7 13 10 9 
Ontvang uitkering 2 3 0 2 
Gepensioneerd 54 18 14 41 
Student 7 0 0 4 
Geen inkomen/anders 
niet actief 
2 16 14 7 
    
Totaal 100% 100% 100% 101% 
N 124 38 29 191 
X
2 40.56 De resultaten zijn statistisch 
significant p < .001* 
Tabel 9 Sociaal-economische categorie 
Een groot deel van de respondenten is wel ooit student geweest, blijkt uit Tabel 10, die de hoogst 
genoten opleiding van de respondenten weergeeft. Bij alle confessionele partijen is te zien dat vijf 
procent van de confessionele stemmers alleen middelbaar beroepsonderwijs heeft gevolgd. Het me-
rendeel van de stemmers bevindt zich in de hogere onderwijsklassen (65 procent); toch is het per-
centage respondenten uit de steekproef dat enkel lager beroepsonderwijs of basisonderwijs gevolgd 
heeft 29 procent. Over het algemeen lijkt de verdeling van de groepen redelijk op elkaar. De niet 
significante chi-kwadraattoets laat zien dat de verhouding van de hoogst genoten opleiding zeer 
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waarschijnlijk gelijk is tussen de verschillende groepen in de populatie. Confessionele stemmers lij-
ken daarmee op elkaar als het gaat om hoogst genoten opleiding.  
 CDA CU SGP Totaal 
Basisonderwijs 13 5 4 10 
Lager beroepsonderwijs 21 19 8 19 
Middelbaar beroepsonderwijs 7 3 4 5 
Hoger beroepsonderwijs 39 43 48 41 
Universiteit 20 30 36 24 
     
Totaal 100% 100% 100% 99% 
N 122 37 25 184 
X
2 8.96 De resultaten zijn statistisch niet 
significant p .346 
Tabel 10 Hoogst genoten/afgeronde opleiding 
In het NKO wordt ook gevraagd naar de sociale klasse (Tabel 11) waartoe respondenten zichzelf re-
kenen. De percentages in deze steekproef liggen per groep dicht bij elkaar. De percentages van het 
totaal wijken niet ver af van de aparte groepspercentages. Meer dan de helft van alle respondenten 
rekent zich tot de middenklasse. 88 procent van alle confessionele stemmers rekent zichzelf tot de 
middenklasse of hoger. De onafhankelijkheidstoets wijst uit dat de verdeling van de stemmers over 
de drie partijen zeer waarschijnlijk met elkaar vergelijkbaar is in de populatie, dus ook in dit opzicht 
lijken confessionele stemmers op elkaar.  
 CDA CU SGP Totaal 
Hogere klasse 2 0 0 1 
Hogere middenklasse 5 22 14 10 
Middenklasse 64 54 55 60 
Hogere werkende klasse 15 8 21 14 
Werkende klasse 15 16 10 14 
     
Totaal 101% 100% 100% 99% 
N 121 37 29 187 
X
2 12.73 De resultaten zijn statistisch 
niet significant p .121 
Tabel 11 Plaatsing in de sociale klasse volgens respondent 
Over-all resultaten sociaal-demografisch profiel confessionele stemmers 
 De confessionele stemmer 
De confessionele stemmer is gemiddeld 58 jaar oud, getrouwd en religieus. De gemiddelde confessi-
onele stemmer heeft een protestantse achtergrond en bezoekt zeer regelmatig de kerk. Hij of zij, 
want hierin zit nauwelijks verschil, werkt waarschijnlijk als werknemer, ondernemer of is gepensio-
neerd. Veruit de meeste confessionele stemmers hebben hoger onderwijs genoten. 88 procent van 
de confessionele stemmers rekent zichzelf tot de middenklasse of hoger.  
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De eerder uitgesproken verwachting dat veel confessionele stemmers (en vrijwel alle CU- en SGP-
stemmers) een religieuze achtergrond zouden hebben klopt. Seculiere en katholieke stemmers zijn, 
zoals verwacht, voornamelijk terug te vinden bij het CDA. Een groot deel van de CU-stemmers en nog 
meer SGP-stemmers gaan, in lijn met de verwachting, eens per week of vaker naar de kerk. Meer dan 
de helft van de confessionele stemmers gaat zeer regelmatig (eens per week of vaker) naar de kerk. 
Ook het beeld dat confessionele stemmers zichzelf over het algemeen tot de middenklasse en hoge-
re middenklasse rekenen stemt overeen met de uitkomsten. De stemmers lijken in dit opzicht ook op 
elkaar. Nog geen twee procent van de confessionele stemmers ontvangt een uitkering. Bijna 80 pro-
cent van de werknemers onder de confessionele stemmers is ofwel gepensioneerd ofwel werkne-
mer. Van die groep is bij de CDA-stemmers twee derde gepensioneerd, bij CU-stemmers en SGP-
stemmers is (ruim) twee derde werknemer. 
 Verschillen tussen confessionele stemmers 
Er zijn een aantal significante verschillen tussen de groepen stemmers als het gaat om sociaal demo-
grafische kenmerken. Zo zijn CDA-stemmers met 61 jaar gemiddeld negen jaar ouder dan CU-
stemmers, die gemiddeld vier jaar ouder zijn dan SGP-stemmers. Een groter deel van de CDA-
stemmers is lager opgeleid dan bij de SGP- en CU-stemmers, maar voor alle groepen geldt dat 60 
procent of meer hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs heeft gevolgd. CDA-stemmers 
lezen vaker dan CU- en SGP-stemmers de krant. SGP-stemmers zijn van de drie groepen het kerke-
lijkst, gevolgd door CU-stemmers. CDA-stemmers gaan in verhouding het minst vaak naar de kerk. 34 
procent van de CDA-stemmers gaat nauwelijks (een paar keer per jaar of bijna nooit) naar de kerk. 
 
Politieke opvattingen profiel confessionele stemmers 
Om een opvattingenprofiel op te maken van confessionele kiezers wordt gebruik gemaakt van zeven  
vragen uit het NKO. Zes daarvan hebben betrekking op de opvatting over maatschappelijke vraag-
stukken (inkomensverschillen, Europese eenwording, optreden tegen criminaliteit, integratie, kern-
wapens en euthanasie). De laatste betreft de inschatting van de eigen positie op een links-rechts 
schaal.  
Alle variabelen hebben een interval meetniveau. Daarom is gebruik gemaakt van de Anova toets, 
welke toetst of de gemiddelden van de drie groepen waaruit de confessionele groep kiezers bestaat 
op elkaar lijken. Hierbij is voor de kenmerken waar zich een significant verschil voordoet een post-
hoc toets uitgevoerd over de gemiddelde scores, met Bonferroni als correctiemethode.   
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Van de confessionele stemmers geeft 88 procent in de steekproef aan dat inkomensverschillen op dit 
moment goed zijn of kleiner moeten (score van 4, 5, 6 of 7). Gemiddeld scoren zij een 4,8. Dat neigt 
naar de opvatting: ‘inkomensverschillen moeten kleiner’. De resultaten in Tabel 12 geven een aan-
wijzing dat SGP-stemmers in de steekproef allemaal voor gelijk houden of kleiner worden van inko-
mensverschillen zijn, terwijl bij CDA- en CU-stemmers respondenten ook aangeven een groter ver-
schil te willen (resp. 11 en 19 procent). De verschillen in de steekproef berusten echter waarschijnlijk 
op toeval omdat de resultaten statistisch niet significant zijn. De verdeling van de mening van confes-
sionele stemmers m.b.t. inkomensverschillen is daarom hoogst waarschijnlijk vergelijkbaar.  
 CDA CU SGP Totaal 
1 Moeten groter 0 0 0 0 
2 3 3 0 3 
3 8 16 0 9 
4 29 38 46 33 
5 31 22 29 29 
6 17 14 11 16 
7 Moeten kleiner 12 8 14 11 
     
Totaal 100% 101% 100% 101% 
Gemiddeld 4,85 4,51 4,93 4,8 
N 122 37 28 187 
f 1.29 De resultaten zijn niet statistisch     
significant p .227 
Tabel 12 Opvatting respondenten over inkomensverschillen 
Het merendeel van alle confessionele stemmers in de steekproef (ongeveer 70 procent) is van me-
ning dat de Europese eenwording voldoende is of dat er al te veel eenwording heeft plaatsgevonden 
met een gemiddelde score van 4,33 (Tabel 13). Gemiddeld gezien neigen SGP-stemmers (5,28) meer 
naar het standpunt ‘er is al te veel eenwording’ dan CU-stemmers (4,65) en CDA-stemmers (4,01). De 
Anova toets geeft een significant verschil aan de gemiddelde opvatting bij de stemmers van de drie 
partijen als het gaat om Europese eenwording. Uit de posthoc test blijkt dat het verschil tussen het 
gemiddelde van CDA- en SGP-stemmers significant is. De verschillen tussen de gemiddeldes van CDA-
stemmers en CU-stemmers en tussen CU-stemmers en SGP-stemmers zijn niet significant. CU-
stemmers lijken dus zeer waarschijnlijk in de populatie op CDA-stemmers en op SGP-stemmers. 
Daarnaast kan men ervan uitgaan dat het verschil tussen CDA-stemmers en SGP-stemmers zich ook 
voordoet in de populatie. CDA-stemmers en SGP-stemmers verschillen van elkaar in mening over 
Europese eenwording. SGP-stemmers vinden gemiddeld dat er al te veel eenwording heeft plaatsge-
vonden, waar CDA-stemmers over dit onderwerp gemiddeld meer op het midden tussen ‘meer een-
wording’ en ‘er is al te veel eenwording’ zitten.  
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 CDA CU SGP Totaal 
1 Meer eenwording 9 0 3 6 
2 9 14 3 9 
3 16 14 10 15 
4 31 16 14 25 
5 14 27 21 18 
6 15 11 10 14 
7 Er is al te veel een-
wording 
6 19 38 13 
    
Totaal 100% 101% 99% 100% 
Gemiddeld 4,01 4,65 5,28 4,33 
N 123 37 29 189 
f 7.84 De resultaten zijn statistisch 
significant p < .001* 
Posthoc: CDA-CU 
CDA-SGP 
CU-SGP 
p .118 
p < .001* 
p .378 
 
 
Tabel 13 Opvatting respondenten over Europese eenwording 
Meer dan 95 procent van de stemmers in de steekproef geeft aan dat ze het optreden tegen crimina-
liteit op het goede niveau achten of vinden dat het strenger moet met een gemiddelde score van 
5,72 (Tabel 14). De stemmers verschillen wel in opvatting van elkaar (gemiddeld gezien) over hoeveel 
strenger het moet. De SGP-stemmers neigen daarbij gemiddeld het meest naar de opvatting dat het 
optreden tegen criminaliteit ‘veel strenger’ moet (6,17), daarna volgen CDA-stemmers (5,73) en CU-
stemmers neigen het meest naar het midden (5,34). Een verschil in de steekproef lijkt zich ook voor 
te doen in de populatie, gezien de significantie van de resultaten. Uit de posthoc test blijkt dat het 
verschil tussen het gemiddelde van CU- en SGP-stemmers significant is. De verschillen tussen de ge-
middeldes van CDA-stemmers en CU-stemmers en tussen CDA-stemmers en SGP-stemmers zijn niet 
significant. Je kunt er daarom enerzijds vanuit gaan dat het verschil tussen CU-stemmers en SGP-
stemmers zich ook voordoet in de populatie. Anderzijds is het zeer waarschijnlijk dat CDA-stemmers 
op CU- en SGP-stemmers lijken in hun mening over het optreden tegen criminaliteit.  
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 CDA CU SGP Totaal 
1 Is nu veel te streng 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 2 11 0 3 
4 10 11 10 10 
5 28 34 7 26 
6 36 24 38 34 
7 Moet veel strenger 25 21 45 27 
     
Totaal 101% 101% 100% 100% 
Gemiddeld 5,73 5,34 6,17 5,72 
N 123 38 29 190 
f 5.19 De resultaten zijn statistisch 
significant p .006* 
Posthoc: CDA-CU p .139 
 CDA-SGP p .128 
 CU-SGP p .005* 
Tabel 14 Opvatting respondenten over het optreden tegen criminaliteit 
In het NKO is ook gevraagd naar de mening van de confessionele stemmers over de mate waarin 
immigranten zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Hierop geeft 68 procent van de 
confessionele stemmers aan (Tabel 15) dat immigranten zich een beetje, redelijk of volledig aan 
moeten passen (score van 5,6 of 7). De statistische significantie duidt erop dat het gemiddelde van 
de stemmen niet vergelijkbaar is. Uit de posthoc toets blijkt dat de gemiddelde score van CDA-
stemmers (5,04) en CU-stemmers (4,59) wel op elkaar lijken, evenals voor CDA-stemmers (5,04) en 
voor SGP-stemmers (5,66); deze vergelijking gaat zeer waarschijnlijk ook op voor de populatie. CU-
stemmers en SGP-stemmers zijn echter als het gaat om hun gemiddelde mening over de mate waarin 
immigranten zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur niet op dezelfde manier verdeeld in 
de populatie (p <.05). SGP-stemmers neigen meer naar ‘volledig aanpassen’ dan CU-stemmers.  
 CDA CU SGP Totaal 
1 Behoud eigen cultuur 2 3 0 2 
2 2 3 0 2 
3 8 16 3 9 
4 22 22 10 20 
5 29 30 24 29 
6 16 22 41 21 
7 Volledig aanpassen 20 5 21 18 
     
Totaal 99% 101% 99% 101% 
Gemiddeld 5,04 4,59 5,66 5,05 
N 123 37 29 189 
f 4.86 De resultaten zijn statistisch 
significant p .006* 
Posthoc: CDA-CU p .254 
 CDA-SGP p .094 
 CU-SGP p .006* 
Tabel 15 Opvatting respondenten over de mate waarin immigranten zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur 
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De gemiddelde score van de confessionele stemmers in de steekproef neigt als het gaat om het 
bouwen van kerncentrales met een score van 5,02 naar ‘niet meer bouwen’. CU-stemmers zijn met 
een gemiddelde van 5,55 het meest extreem in hun opvatting, gevolgd door CDA-stemmers met een 
gemiddelde van 4,96. SGP-stemmers staan gemiddeld relatief het minst negatief tegenover de bouw 
van nieuwe kerncentrales, met een gemiddelde van 4,59. De Anovatoets geeft aan dat zich tussen de 
groepen een significant verschil voordoet. Uit de posthoctest blijkt dat CU-stemmers en SGP-
stemmers niet vergelijkbaar zijn in de populatie. Het verschil in de gemiddelde opvatting dat CU-
stemmers sterker tegen het meer bouwen van kerncentrales zijn dan SGP-stemmers, doet zich naar 
alle waarschijnlijkheid ook voor in de populatie. Uit de posthoctest blijkt daarnaast dat de gemiddel-
de score van CDA-stemmers zeer waarschijnlijk vergelijkbaar is met die van zowel CU-stemmers als 
die van SGP-stemmers in de populatie.  
 CDA CU SGP Totaal 
1 Snel meer bouwen 3 0 3 3 
2 3 0 3 3 
3 11 11 21 12 
4 24 16 21 22 
5 19 18 17 19 
6 15 18 24 17 
7 Niet meer bouwen 25 37 10 25 
     
Totaal 100% 100% 99% 101% 
Gemiddeld 4,96 5,55 4,59 5,02 
N 121 38 29 188 
f 3.35 De resultaten zijn statistisch 
significant p .04* 
Posthoc: CDA-CU p .134 
 CDA-SGP p .766 
 CU-SGP p .042* 
Tabel 16 Opvatting respondenten over het bouwen van kerncentrales 
Uit Tabel 17 valt op te maken dat CU-stemmers en SGP-stemmers in de steekproef gemiddeld van 
mening verschillen over euthanasie met CDA-stemmers. CDA-stemmers neigen met een gemiddelde 
score van 5,6 naar het toestaan van euthanasie, terwijl CU- en SGP-stemmers met een score van 
respectievelijk 2 en 1,67 naar het verbieden van euthanasie neigen. De Anovatoets wijst uit dat zich 
ook een verschil voordoet in de populatie. De gemiddelden van CU- stemmers en SGP-stemmers zijn 
vergelijkbaar in de populatie, zo blijkt uit de posthoc test. Het verschil in gemiddelde mening van 
CDA-stemmers ten opzichte van de andere groepen doet zich zeer waarschijnlijk ook voor in de po-
pulatie.  
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 CDA CU SGP Totaal 
1 Verboden 6 47 63 24 
2 3 25 22 11 
3 6 13 7 8 
4 18 13 4 14 
5 15 3 0 10 
6 25 0 4 16 
7 Toegestaan 28 0 0 18 
     
Totaal 101% 101% 100% 101% 
Gemiddeld 5,2 2 1,67 3,97 
N 102 32 27 161 
f 87 De resultaten zijn statistisch             
significant p <.001* 
 CDA-CU p < .001* 
 CDA-SGP p < .001* 
 CU-SGP p = 1 
Tabel 17 Opvatting respondenten over euthanasie 
Voor het laatste onderdeel van dit ‘opvattingen-profiel’ wordt gebruik gemaakt van de vraag aan 
kiezers hoe zij zichzelf positioneren op een schaal van ‘links-rechts’ (Tabel 18). Meer dan 80 procent 
van de stemmers in de steekproef schaalt zichzelf in het midden in of rechts van het midden. Alleen 
bij CU-stemmers zit meer dan 20 procent van de stemmers aan de linkerkant van het spectrum. On-
der SGP-stemmers schaalt 70 procent zich in het meest rechtse stuk van de schaal (8, 9 of 10). Dat 
aandeel is bij CDA-stemmers en CU-stemmers minder. Van de CDA-stemmers zit 85 procent op 5, 6, 7 
of 8. Bij CU-stemmers is de verdeling  breder, daar rekent 70 procent van de stemmers zich tot de 
positionering 5, 6, 7 of 8 met wat grotere uitschieters naar de uitersten. De gemiddelden van CU-
stemmers en CDA-stemmers liggen dicht bij elkaar, rond de 6, iets rechts van het midden. De gemid-
delde scores in de steekproef geven aan dat SGP met een 7,93 het meest naar rechts neigt gevolgd 
door CDA-stemmers met een gemiddelde score van 6,19. CU-stemmers neigen van de drie groepen 
met een gemiddelde score van 5,97 het meest naar het midden. Het verschil in de gemiddelde score 
is significant. Uit de posthoctoets blijkt dat de verschillen die zich voordoen tussen de gemiddelden 
van CDA- en SGP-stemmers en tussen de gemiddelden van CU- en SGP-stemmers, zich ook voordoen 
in de populatie. CU-stemmers en CDA-stemmers zijn echter zeer waarschijnlijk vergelijkbaar.  
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 CDA CU SGP Totaal 
1 Links 1 0 0 1 
2 1 3 4 2 
3 3 11 0 4 
4 8 8 4 8 
5 24 14 4 19 
6 17 27 4 17 
7  23 16 15 21 
8 19 14 26 19 
9 3 5 26 7 
10 Rechts 1 3 19 4 
     
Totaal 100% 101% 102% 102% 
Gemiddeld 6,19 5,97 7,93 6,4 
N 121 37 27 185 
f 12,89 De resultaten zijn statistisch             
significant p < .001* 
 CDA-CU p < .001* 
 CDA-SGP p < .001* 
 CU-SGP p < .001* 
Tabel 18 Plek die respondenten zichzelf geven op een schaal 'links-rechts' 
 
Over-all resultaten politieke opvattingen profiel confessionele stemmers 
Het overzicht op de volgende pagina (Figuur 3) geeft de positie van de gemiddelde uitkomst per par-
tij per onderzochte variabele weer. Het laat zien hoever de gemiddelde scores van stemmers op de 
verschillende partijen van elkaar af liggen. De gemiddelde mening over inkomensverschillen (of deze 
groter of kleiner moeten worden) is vergelijkbaar. Voor de gemiddelde mening over Europese een-
wording geldt dat CDA en SGP significant van elkaar verschillen, maar dat de gemiddelde score van 
de CU-stemmers op die van de andere stemmers lijkt. 
Als het gaat om optreden tegen criminaliteit, behoud van eigen cultuur  van immigranten en kern-
centrales verschilt de gemiddelde mening van CU-stemmers en SGP-stemmers significant van elkaar. 
De gemiddelde mening van CDA-stemmers lijkt echter op die van de andere twee groepen.  
De vraag naar de mening over euthanasie laat  een ander significant verschil zien. De gemiddelde 
mening van CDA-stemmers verschilt significant van die van CU-stemmers en SGP-stemmer, die on-
derling wel vergelijkbaar zijn.  
Bij inschaling op de links-rechts schaal verschillen SGP-stemmers significant van (gemiddelde) mening 
met CU- en CDA-stemmers die wel vergelijkbaar zijn.  
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Voor elk van de zeven vragen geldt dat tenminste twee van de drie groepen stemmers een vergelijk-
bare (gemiddelde) mening hebben. De significant afwijkende groep(en) zijn steeds wisselend. 
 
 
 
Figuur 3 Politieke opvattingen van respondenten
 
 
Overeenkomsten tussen de confessionele stemmers 
Bij zes van de zeven onderzochte vragen zijn significante verschillen gevonden tussen de gemiddelde 
scores van de stemmers per partij, die zich ook voordoen in de populatie. Voor Europese eenwor-
ding, optreden tegen criminaliteit, behoud eigen cultuur van immigranten en het bouwen van kern-
centrales geldt dat de twee buitenste groepen stemmers (op de onderstaande schaal) steeds signifi-
cant van elkaar verschillen. De middelste groep stemmers lijkt op beide groepen.  Voor de opvatting 
over euthanasie en de inschaling op de links-rechtsschaal geldt dat de visueel meest afwijkende 
groep (resp. CDA en SGP) significant verschilt van gemiddelde mening met de andere twee groepen 
stemmers.   
Bezien op het onderstaande spectrum (Figuur 3) bevinden de partijen zich op vrijwel elk punt in de 
buurt van elkaar (niet verspreid over de gehele balk). Alleen als het gaat om euthanasie wijkt de me-
ning van CDA-stemmers relatief gezien meer af van die van CU-stemmers en SP-stemmers ten op-
zichte van de andere verschillen. Als het gaat om inkomensverschillen zijn de confessionele stem-
mers het erover eens dat de verschillen wel wat kleiner kunnen, maar ze verschillen in de mate waar-
in. De meningen over Europese eenwording liggen wat verder uit elkaar, maar over het algemeen zijn 
confessionele stemmers van mening dat de eenwording wel ver genoeg is gevorderd of dat het wel 
wat minder mag. Zoals verwacht kwamen CDA-stemmers uit de bus als het meest pro-eenwording. 
Confessionele stemmers zijn over het algemeen van mening dat het optreden tegen criminaliteit 
strenger tot veel strenger mag. Als het gaat om integratie is het merendeel van mening dat immi-
granten zich in meer of enige mate moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Confessionele 
stemmers staan niet bijzonder positief tegenover de bouw van kerncentrales, maar zijn daarover, 
anders dan verwacht, het redelijk met elkaar eens. De mening van ‘alle confessionele stemmers’ over 
euthanasie is, zoals verwacht, erg verdeeld. Waar CDA-stemmers hier vrij open tegenover staan zijn 
CU-stemmers en SGP-stemmers van mening dat dit in vrijwel alle gevallen verboden zou moeten zijn; 
de spreiding tussen de groepen is groot. Dit stemt overeen met de verwachting dat SGP-stemmers bij 
morele en geloof gerelateerde opvattingen de extreemste standpunten zouden hebben. De partijen 
die zich het sterkst baseren op de Bijbel (resp. SGP en CU) hebben ook kiezers achter zich die het 
meest extreme standpunt innemen als het gaat om hun opvatting over euthanasie (een moreel 
strijdpunt). De verschillen tussen de partijen - als het gaat om positionering op een schaal van links 
naar rechts - zijn ten opzichte van de andere opvattingen (afgezien van euthanasie) groot. Tussen CU-
stemmers en SGP-stemmers zit hier een verschil van bijna 2 punten. Dit leidt tot een gemiddelde 
over alle confessionele stemmers van 6,4; een neiging naar rechts van het midden dus. De verwach-
ting dat CU-stemmers over het algemeen de meest linkse opvattingen zouden hebben binnen de 
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groep confessionele kiezers en SGP-stemmers de meest rechtse, lijkt op te gaan, zowel voor het ‘zelf 
inschalen’ als bij de overige opvattingen (op Europese eenwording na).  
De opvattingen van de confessionele stemmers zijn niet, anders dan verwacht, over het algemeen 
rechts en conservatief te noemen. Hoewel dit voor sommige standpunten wel opgaat (criminaliteit, 
cultuur immigranten en eenwording) geldt het zeker niet voor het geheel van de  opvattingen. Wel 
komen, zoals verwacht, SGP-stemmers over het algemeen conservatiever uti de bus dan CDA- en CU-
stemmers. Over het algemeen bezien kan worden opgemerkt dat de confessionele stemmers wat 
betreft veel standpunten niet al te zeer van elkaar afwijken. De gemiddelde standpunten bevinden 
zich, behalve bij euthanasie en in mindere mate bij de positionering op de links-rechtsschaal, bij el-
kaar in de buurt in het spectrum.  
 
Partijvoorkeur profiel confessionele stemmers 
Het partijvoorkeur-profiel van confessionele stemmers wordt in dit onderzoek opgesteld op basis van 
twee vragen uit het NKO, de sympathievraag en de stemkans-vraag.  
In het NKO wordt de respondenten gevraagd aan te geven hoe sympathiek zij verschillende partijen 
vinden. In Tabel 19 zijn de scores van de partijen weergegeven per categorie stemmers. 1 staat voor 
minst sympathiek en 10 voor meest sympathiek. Alle variabelen hebben een interval meetniveau 
(score van 1 tot 10). Daarom is gebruik gemaakt van de Anovatoets welke toetst of de gemiddelden 
van de drie groepen waaruit de confessionele groep kiezers bestaat op elkaar lijken. Hierbij is voor de 
kenmerken waar zich een significant verschil voordoet een posthoctoets uitgevoerd over de gemid-
delde scores met Bonferroni als correctiemethode.  
 
CDA PvdA VVD D66 GL SP PVV CU SGP PvdD N 
CDA-stemmers 7 5,8 6,2 5,7 4,3 4,5 2,7 5,8 5,4 3,9 122-124 
CU-stemmers 6 4,8 5,7 5,1 4,5 4,7 2,7 7,4 6,5 4,5 36-38 
SGP-stemmers 6,8 4,8 6,1 4,1 3,9 4,1 3,2 7,4 8,3 4,7 28-29 
Gezamenlijk 6,7 5,6 6,1 5,3 4,3 4,5 2,7 6,4 6,1 4,1 187-190 
f 6,42 3,97 1,51 8,44 0,76 0,65 0,97 15,22 19,75 1,78  
p .002* .021* .224 .000* .468 .524 .382 .000* .000* .172  
Posthoc 
CDA-CU 
p<.001* 
CDA-CU         
p = 1  
 
CDA-CU 
p.226  
   
CDA-CU 
p<.001*  
CDA-CU  
p.024*  
  
CDA-SGP        
p =1 
CDA-SGP 
p.017* 
CDA-SGP 
p<.001* 
CDA-SGP 
p<.001* 
CDA-SGP 
p<.001* 
CU-SGP                
p .112 
CU-SGP         
p .302  
CU-SGP 
p.134 
CU-SGP                 
p =1 
CU-SGP                 
p.007* 
Tabel 19 Opvattingen van confessionele stemmers over hoe sympathiek zij partijen vinden (schaal 1-10) 
In onderstaand overzicht (Figuur 4) is te zien dat SGP-stemmers en CU-stemmers hun ‘eigen’ partij 
als het meest sympathiek achten en daarna elkaar. Dit in tegenstelling tot CDA-stemmers, die na hun 
eigen partij eerst VVD het meest sympathiek vinden, daarna pas de ChristenUnie en vervolgens PvdA 
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en D66, waarna SGP pas op de 6e plek volgt met een score van 5,4. SGP-stemmers hebben een hoge-
re sympathie voor het CDA (6,8) dan CU-stemmers (6). Dit verschilt 0,8 punt. De VVD scoort bij alle 
confessionele stemmers gemiddeld de hoogste sympathiescore direct na (of voor) de andere confes-
sionele partijen. Van de niet-confessionele partijen scoort VVD dus het hoogste met een 6,1 gemid-
deld. Na de VVD volgt bij alle confessionele stemmers de PvdA als meest sympathieke niet-
christelijke partij. PVV verschijnt bij alle confessionele stemmers onderaan het rijtje met een score 
van hooguit 3,21 (SGP-stemmers).  
Confessionele stemmers lijken op elkaar als het gaat om de mate waarin zij VVD, GroenLinks, SP, PVV 
en de Partij voor de Dieren sympathiek vinden. De Anova gaf voor deze scores geen significant ver-
schil. Er was wel een significant verschil bij de sympathie voor de confessionele partijen zelf. Als het 
gaat om de mate waarin confessionele stemmers het CDA sympathiek vinden verschillen de gemid-
delde mening van CDA-stemmers en CU-stemmers significant van elkaar (een gemiddelde score van 
7 resp. 6). SGP-stemmers lijken in hun gemiddelde mening als het gaat om hoe sympathiek zij het 
CDA vinden op zowel CDA-stemmers als op CU-stemmers.  
De mate waarin confessionele stemmers de ChristenUnie (gemiddeld gezien) sympathiek vinden laat 
ook significante verschillen zien. CDA-stemmers wijken in hun gemiddelde mening hierover (5,8) af 
van CU-stemmers (7,4) én van SGP-stemmers (7,4). De verschillen lijken zich, blijkens de posthoc 
toets, ook voor te doen in de populatie. SGP-stemmers en CU-stemmers lijken wel op elkaar.  
 
 
Figuur 4 Sympathie stemmers voor partijen in beeld 
 
 
Alle confessionele stemmers verschillen significant van elkaar als het gaat om hoe sympathiek ze 
gemiddeld de SGP vinden. SGP-stemmers geven de SGP een 8,3; CU-stemmers een 6,5 en CDA-
stemmers een 5,4. De posthoc toets wijst uit dat het aannemelijk is dat deze verschillen in sympa-
thiescores zich ook voordoen in de hele populatie. 
In de mate waarin confessionele stemmers PvdA en D66 sympathiek vinden doen zich ook significan-
te verschillen voor. Zowel voor de PvdA als voor D66 geldt dat het verschil tussen SGP-stemmers en 
CDA-stemmers, wat zich voordoet in de steekproef, zich volgens de posthoc toets ook voordoet in de 
populatie. CU-stemmers lijken als het gaat om hun gemiddelde mening over hoe sympathiek ze PvdA 
en D66 vinden op de stemmers van beide andere partijen. 
In het NKO wordt de respondenten gevraagd aan te geven hoe groot de kans is dat de ze ooit op een 
partij gaan stemmen. In Tabel 20 zijn de scores van de partijen weergegeven per categorie stemmers. 
1 staat voor nooit en 10 voor zeker weten ooit. Alle variabelen hebben een interval meetniveau (sco-
re van 1 tot 10). Daarom is ook bij deze variabele gebruik gemaakt van de Anovatoets welke toetst of 
de gemiddelden van de drie groepen waaruit de confessionele groep kiezers bestaat op elkaar lijken. 
Hierbij is voor de kenmerken waar zich een significant verschil voordoet een posthoctoets uitgevoerd 
over de gemiddelde scores, met Bonferroni als correctie-methode.  
 CDA PvdA VVD D66 GL SP PVV CU SGP PvdD N 
CDA-stemmers 9,1 4,3 5,4 4,5 3 2,9 1,9 4,9 3,5 2,3 101-106 
CU-stemmers 6,3 3,4 4,4 2,8 2,8 2,5 1,6 9,2 6,4 2,1 29-32 
SGP-stemmers 5,2 1,9 2,7 1,4 1,3 1,9 1,9 6,7 9,1 1,6 27 
Gezamenlijk 7,9 3,7 4,8 3,6 2,7 2,7 1,8 6 5 2,1 158-165 
f  46,27 10,19 10,15 19,61 8,16 2,11 0,23 29,3 56,4 1,61  
p  <.001* <.001* <.001* <.001* <.001* .124 .795 <.001* <.001* .204 
Posthoc CDA-CU 
p<.001* 
CDA-CU       
p .338* 
CDA-CU  
p .265 
CDA-CU  
p .002* 
CDA-CU     
p =1 
  CDA-CU 
p<.001* 
CDA-CU 
p<.001* 
 
CDA-SGP  
p<.001* 
CDA-SGP         
p<.001* 
CDA-SGP  
p<.001* 
CDA-SGP         
p<.001* 
CDA-SGP 
p<.001*  
CDA-SGP  
p .01* 
CDA-SGP  
p<.001* 
CU-SGP       
p .174 
CU-SGP p 
.053       
CU-SGP       
p .073 
CU-SGP       
p .111 
CU-SGP       
p .015* 
CU-SGP       
p .003* 
CU-SGP       
p<.001* 
Tabel 20 Kans dat respondent op één van de volgende partijen stemt (1 nooit, 20 zeker weten ooit) 
In Figuur 5 zijn de scores op de schaal van 1 tot 10 afgezet. Hierop is te zien dat zowel CU-stemmers 
als SGP-stemmers gemiddeld eerder op een confessionele partij zouden stemmen dan op een niet-
confessionele partij. Dat geldt niet voor CDA-stemmers, zij zouden gemiddeld eerder op VVD(5,4) 
stemmen dan op ChristenUnie(4,9) waarna eerst D66 (4,5) en PvdA (4,3) een grotere kans maken op 
hun stem dan SGP (3,5). Als de confessionele stemmers als groep gezamenlijk worden bekeken is te 
zien dat zij gemiddeld eerder op een confessionele partij zouden stemmen dan op een andere, hoe-
wel de kans dat men op VVD stemt (4,8) niet ver ligt van de kans dat men op SGP stemt (5).  
 
 
 
Figuur 5 Stemkans respondenten op partijen in beeld
 
 
De confessionele stemmers lijken op elkaar als het gaat om stemkans op de partijen SP, PVV en Partij 
voor de Dieren. Dit zijn drie van de vier partijen waarvan de confessionele stemmers aangeven dat de 
kans het kleinst is dat ze daarop zullen stemmen. Bij de scores voor de andere partijen (CDA, PvdA, 
VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP) zijn significante verschillen gevonden.  
Voor de confessionele partijen zijn significante verschillen te zien. De kans dat men op de ‘eigen’ 
partij stemt is bij alle groepen 9,1 of 9,2. Kijkend naar de andere twee groepen stemmers zijn, als het 
gaat om de gemiddelde mening over CU en SGP, ook significante verschillen te zien. De verschillen 
tussen typen confessionele stemmers zijn allen significant en de kans is daarmee groot (volgens de 
posthoctoets) dat deze zich ook voordoen in de populatie. De kans dat CU-stemmers bijvoorbeeld op 
SGP zouden stemmen is 6,4 terwijl de kans dat CDA-stemmers op de SGP zouden stemmen met een 
gemiddelde score van 3,5 lager is. De kans dat SGP-stemmers op de ChristenUnie zouden stemmer is 
6,7 terwijl de kans dat CDA-stemmers dat zouden doen lager is, namelijk gemiddeld 4,9. Bij de kans 
dat men op het CDA stemt is te zien dat CU-stemmers en SGP-stemmers op elkaar lijken. Het verschil 
in de steekproef is niet significant.  
In de kans dat confessionele stemmers op één van de niet confessionele partijen zoals PvdA, VVD, 
D66 en GroenLinks stemmen zitten ook significante verschillen. CDA-stemmers en SGP-stemmers 
verschillen daarbij significant van mening (gemiddeld). Voor elk van de vier partijen geldt dat CDA-
stemmers de kans gemiddeld hoger inschatten dat zij op één van deze partijen stemmen dan SGP-
stemmers. CU-stemmers bevinden zich qua gemiddelde kans dat zij op één van deze partijen stem-
men steeds tussen de CDA- en SGP-stemmers. Zij lijken als het gaat om de kans dat ze op PvdA, VVD 
of D66 stemmen op SGP-stemmers en als het gaat om de kans dat ze op VVD of GroenLinks stemmen 
op CDA-stemmers.  
Dat komt niet volledig overeen met de verwachting dat confessionele stemmers zich het meest ver-
want voelen met ideologisch verwante partijen. Dit geldt wel voor SGP-stemmers en CU-stemmers, 
maar niet voor CDA-stemmers. SGP-stemmers en in mindere mate CU-stemmers lijken aan te geven 
dat zij in hun stemgedrag vrijwel altijd voor een confessionele partij zullen kiezen. De confessionele 
partijen staan in hun top drie met een relatief grotere afstand tussen de nummer drie en de nummer 
vier (VVD in beide gevallen) als het gaat om de kans dat ze er ooit op zullen stemmen. Vooral CDA-
stemmers wijken, als het gaat om het gemiddelde van de kans dat ze op een confessionele partij 
stemmen, daarmee af van de andere confessionele stemmers. De VVD maakt meer kans op hun stem 
dan de ChristenUnie. Daarna volgen D66 en PvdA waarna de SGP pas een kans (3,5) zou maken op 
hun stem. CDA-stemmers hebben een minder duidelijke voorkeur voor confessionele partijen.  
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Over-all resultaten partijvoorkeur profiel 
Confessionele stemmers zijn vergelijkbaar als het gaat over de partijen die het minst hun voorkeur 
hebben. CU- en SGP-stemmers hebben, zoals verwacht voor in ieder geval SGP-stemmers, een duide-
lijke voorkeur voor confessionele partijen als het gaat om sympathie en stemkans. CDA-stemmers 
neigen minder naar de andere confessionele partijen, die de gratie van de CDA-stemmers moeten 
delen met de VVD, D66 en de PvdA.  
 
Conclusie en discussie, lijken confessionele kiezers op elkaar? 
Nog ongeveer 14 procent van alle kiezers kleurde in 2012 een hokje rood van één van de confessio-
nele partijen. Dat is ongeveer één derde van de groep die dat in 2006 deed. Dit onderzoek heeft ge-
probeerd de (overgebleven) groep confessionele stemmers te beschrijven.  
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat dé confessionele kiezer niet bestaat. Er is een aantal 
duidelijke verschillen tussen CDA-, CU- en SGP-stemmers. Desalniettemin vertonen ze ook veel over-
eenkomsten en lijken confessionele stemmers in meerdere opzichten toch op elkaar. Regelmatig 
bevinden de stemmers van de verschillende partijen zich aan dezelfde kant van het onderzochte 
spectrum. Zo vinden ze bijvoorbeeld allemaal dat optreden tegen criminaliteit strenger moet, maar 
zit het verschil in de mate van uitgesprokenheid daarover. Over het algemeen kan gesteld worden 
dat confessionele stemmers vergelijkbare typen kiezers zijn met opvattingen die in elkaars verlengde 
liggen. Confessionele kiezers zijn meestal 50+, getrouwd, gelovig (christelijk) en gaan regelmatig naar 
de kerk. De confessionele kiezer leest dagelijks de krant, is hoger opgeleid, met pensioen of doet 
betaald werk, en rekent zichzelf tot de middenklasse. Hij of zij vindt dat inkomensverschillen een 
beetje kleiner mogen, dat het mooi is met de Europese eenwording zoals het nu is, dat er best wat 
strenger mag worden opgetreden tegen criminaliteit en dat immigranten zich moeten aanpassen aan 
de Nederlandse cultuur. Over het algemeen is de gemiddelde confessionele kiezer tegen het bouwen 
van meer kerncentrales. Over het toestaan of verbieden van euthanasie zijn confessionele kiezers 
echter zeer verdeeld. Hij of zij plaatst zichzelf rechts van het midden op een links-rechts schaal en 
heeft als het gaat om partijen een duidelijke voorkeur voor de partij waar hij of zij zelf op stemt. De 
andere confessionele partijen staan ook hoog op het lijstje samen met de VVD. De meeste confessio-
nele stemmers waarderen partijen die een christelijke basis hebben meer dan partijen die dat niet 
hebben.  
Toch zijn er ook enkele duidelijke verschillen tussen de groepen confessionele kiezers. De belangrijk-
ste verschillen komen op het volgende neer: CDA-stemmers vallen op in de groep confessionele kie-
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zers, omdat ze minder extreem scoren als het gaat om geloof gerelateerde standpunten. Ook staan 
ze positiever tegenover niet-christelijke partijen dan de andere confessionele kiezers. CU-stemmers 
vallen op binnen de groep door hun ‘linksere’ opvattingen. SGP-stemmers zijn juist wat rechtser dan 
andere confessionele stemmers. Zij hebben een uitgesprokener voorkeur voor confessionele partij-
en.  
De verschillen en overeenkomsten wijken liggen in de lijn der verwachtingen. Verschillen op moreel-
orthodox vlak (standpunt over euthanasie) zijn zoals verwacht groot en overige verschillen zijn be-
perkt. Tevens valt op dat alle drie de groepen zich vrijwel altijd aan dezelfde kant van het opvattin-
genspectrum bevinden. Hoewel verschillend in uitgesprokenheid zijn de meningen niet diametraal 
tegengesteld. Niet opvallend is de bevinding dat de confessionelen andere confessionelen een 
spreekwoordelijk ‘warm hart’ toedragen. Maar kan de groep confessionele kiezers, zoals die in dit 
onderzoek is benaderd, eigenlijk wel worden gedefinieerd als groep? Bovenstaande overeenkomsten 
en verschillen in acht nemend, kan geconcludeerd worden dat we zeker kunnen spreken van confes-
sionele kiezers als groep. Binnen de groep is sprake van een orthodox en minder orthodox deel en 
een rechter en een linker georiënteerd deel, zoals dat ook vaak voorkomt bij de achterban van partij-
en. Wat dit betekent voor de samenstelling van het partij-aanbod en of het nodig is dat er nog zo 
veel te kiezen valt, is een vraag waarop het antwoord gezocht moet worden bij de politieke leiders 
en in de ontwikkelingen die partijen de komende jaren zullen doormaken. Uit dit onderzoek is in 
ieder geval gebleken dat confessionele kiezers loyaal zijn aan confessionele partijen. Dat zou per-
spectief kunnen bieden wanneer samenwerkingsverbanden of fusies worden overwogen. Conclude-
rend valt op dat confessionele stemmers in veel opzichten op elkaar lijken. De ChristenUnie en het 
CDA, als fusiepartijen beiden succesvol, zijn bij oprichting samengesteld uit partijen die veel van el-
kaar verschilden (over verschillen in de groep stemmers is niets bekend). Het is niet gezegd dat het 
diverse aanbod van confessionele partijen waaruit kiezers momenteel kunnen kiezen nog nodig is en 
of fuseren van twee of meerdere confessionele partijen tot succes zou leiden valt lastig te voorspel-
len. Daarvoor rest niets behalve het experiment. 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek zou een directere vergelijking tussen partijleden en 
stemmers of standpunten van partijen en standpunten van stemmers verschillen en overeenkomsten 
kunnen laten zien in het kader van partijen en hun achterban. Mogelijk vervolgonderzoek kan zich 
daarmee richten op de vraag in welke mate de confessionele partijen de overgebleven groep ‘confes-
sionele kiezers’ bedienen. Men kan de uitkomsten van de overgebleven groep confessionele kiezers 
vergelijken met kiezers die voorheen confessioneel stemden, maar zijn veranderd van partij om in 
beeld te brengen wat stemmers trekt in partijen. Daarnaast kunnen de resultaten van de confessio-
nele stemmers worden afgezet tegen de rest van het electoraat om verschillen tussen confessionele 
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kiezers en niet-confessionele kiezers te duiden. In dit onderzoek is immers alleen gekeken naar de 
huidige groep confessionele kiezers en zijn resultaten van eerdere verkiezingen en van niet confessi-
onele stemmers niet meegenomen.  
Tot slot kan worden vastgesteld dat de resterende confessionele kiezers vaak gelijkgezind zijn. De 
vraag is wat er gebeurt als de kiezer wellicht in de toekomst met één mond spreekt, maar er in Den 
Haag nog door drie honden wordt gevochten om één been. Het antwoord daarop laat zich voorlopig 
nog raden.  
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Bijlage 1. Vragen NKO 
1 Geslacht 
2 Leeftijd van de respondent ten tijde van de verkiezingen ( 12 september 2012) 
3 Burgerlijke staat 
4 Beschouwt u zichzelf als gelovig? 
5 Rekent u zichzelf tot een bepaalde kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering en zo ja: 
tot welke? 
6 Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, moskee of naar een godsdienstige bijeenkomst? Is dat: 
7 Hoe vaak leest u een krant? 
8 Positie in de werkgemeenschap van de respondent 
9 Sociaal economische categorie van de respondent 
10 Hoogst afgeronde opleiding van de respondent 
11 Er wordt wel eens gesproken over het bestaan van verschillende sociale klassen en groepen. Als u 
zichzelf tot een bepaalde sociale klasse zou moeten rekenen, zou u zich dan rekenen tot: 
12 Sommige mensen vinden dat de verschillen in inkomen in ons land groter moeten worden. Anderen 
zijn van mening dat ze kleiner moeten worden. Natuurlijk zijn er ook mensen met een mening die 
daar tussenin ligt. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat 
inkomensverschillen groter moeten worden en de 7 dat ze kleiner moeten worden? 
13 Sommige mensen en partijen vinden dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan. An-
deren vinden dat de Europese eenwording al te ver is gegaan. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn 
van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan 
en de 7 dat de eenwording al te ver is gegaan? 
14 Over de manier waarop de overheid optreedt tegen criminaliteit wordt verschillend gedacht. Waar 
zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij aan het begin van de lijn de partijen staan 
die vinden dat de overheid te hard optreedt en aan het einde van de lijn de partijen die vinden dat de 
overheid harder moet optreden? 
15 In Nederland vinden sommigen dat allochtonen hier moeten kunnen leven met behoud van de eigen 
cultuur. Anderen vinden dat zij zich geheel moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Waar zou 
u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 behoud van eigen cultuur voor allochto-
nen betekent en de 7 dat zij zich geheel moeten aanpassen? 
16 Sommige mensen vinden dat kerncentrales de oplossing zijn voor een tekort aan energie in de toe-
komst. Anderen vinden dat er geen kerncentrales moeten worden gebouwd omdat de gevaren te 
groot zijn. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat er snel 
kerncentrales moeten worden gebouwd en de 7 dat deze niet moeten worden gebouwd? 
17 Sommige mensen vinden dat euthanasie altijd verboden moet zijn. Anderen vinden dat euthanasie 
mogelijk moet zijn als de patiënt daarom vraagt. Natuurlijk zijn er ook mensen met een mening die 
daar tussenin ligt. Waar zou u uzelf plaatsen, waarbij de 1 betekent dat euthanasie moet worden 
verboden en de 7 dat euthanasie mogelijk moet zijn? 
18 In de politiek wordt soms gesproken over links en rechts. Wilt u aan de hand van deze toonkaart aan-
geven in welke mate u vindt dat een partij links of rechts is. (…)Wanneer u denkt aan uw eigen poli-
tieke opvattingen, waar zou u zichzelf dan plaatsen. Noemt u het cijfer dat op u van toepassing is. 
19 Dan zou ik nu graag van u willen weten hoe sympathiek u politieke partijen vindt. U kunt iedere partij 
hiervoor een cijfer geven van 0 tot en met 10. Daarbij betekent 0 dat u deze partij zeer onsympathiek 
vindt en 10 dat u deze partij zeer sympathiek vindt. Welk cijfer zou u (*PARTIJ*) geven? 
20 Hieronder staan een aantal partijen. Wilt u telkens aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u er ooit op 
zult stemmen. Daarbij betekent 1 dat u nooit op deze partij zult stemmen en 10 dat u zeker ooit op 
deze partij zult stemmen. Hoe waarschijnlijk is het dat u ooit stemt op (*PARTIJ*)? 
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